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Pei-1y6amce Cp6Hje 
IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 
Academician Miloje R. Sarie 
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YB0j1 
Bop je HenIH i je HecymmHBo Haj3HamajHHjH 0 11HI4 neKap Cp6Hje y 
HpBOj HOJIOBHHH ABaAeCeTOF BeKa. MegHui/my je crrygHpao y MOCKBH, rge 
je, ogmax Ho 3aBpmeTKy crrygHja, HacTaBHo ca cnenHjanmanHjom H3 
OLIHHX 60.11eCTH KOA Taga ,iyBeHor npocbecopa MOCKOBCKe 0 1111e KJIH-
Hince KpjyKoBa. He caw ga je CaTIVIgH0 caRgagao Benrrillly 0 11HHX 
6onecTH Bel ce yno3Hao H ca meTogama Harmor pajia, H HcToBpemeHo 
CTeKa0 COJIHAHO TeX1114 11K0 3HaFbe, IIITO my je KacHHje KOpHCTHJI0 y patty. 
Ho 3aBpmeHom o6pa3oBaby Henn/1h ce 1896. BpaTHo y Cp6Hjy. 
Y6p3o Ce aKTHBHO yKJI))/11140 y pad CpncKor neKapcKor gpyLuTBa H 
nocTao jeJIaH o Haj3aHa>KeHHjHx H HajBpegnnjmx IbeFOBHX iinaHoBa. 
IIpHKa3e CBOjHX 6onecHHKa H peotepHcaue pagoBe goKymewroBao je 
ckoTorpacblijama H xHcTonaTonounc/m npellapamma, HITO je la TO 
Bpeme 6H0 I11401114pCKH nogyxBaT. Ha cacTaHnHma JieKapa je npHKa3HBao 
H OKyJIIICTIVIKe HHcTpymeHTe H anapaTe concTBene KoncTpyKuHje. BHO 
je HHoHHp eKcnepHmeHTanin4x paToBa H3 ockTanmonorHje. HHTepeco-
BaJIe cy ra gHjarnocTHKa, TepanHja, Kao H xllpyprHja OKa. Hocehmao 
je cTpane one KJIHHHKe H ca pagoBHma yneCTBOBa0 Ha KoHrpe-
cHma y 3eMJI:314 H HHOCTpaHCTBy, Te je yBeK 6H0 y TOKy CBHX ROCTHF-
Hyha cBoje cTpyKe. 
JeJHo pee je pagno y BojHoj OKyJIHCTHII14, ga 6H 1901. cTynHo Ha 
pag y 0 11HO ogen)empe Online gp)KaBHe 6onnHne y lieorpagy. 3a mecka 
OgeJberba nocTaB.Thell je Aegem6pa 1904; Ha Toj je gy>KHOCTH, ca ripe-
KHgHma y pee paToBa, ocTao go 1921, Kaga je OCHOBa0 0'111y KJIH-
HHKy npH MegHnHHcKom ckaKynTeTy y Beorpagy. YiiecTBoBao je Kao go-
6poBwhan y PycKo-janancKom paTy 1904/05. mg. BenHKy na>mby 
je nocBehHBao 3gpaBcTBeHom npocBehHBan,y Hapoga, IIHHIyhH 6pojHe 
nollynapHe iinaHKe H KHADKHne. Tenwo je 06yXBaTHTH CBe HITO je 
ypagHo 3a TaKO KpaTKo BpeMe. Orpomall HaripegaK H yCHeX cBera y 
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Tagamboj Cp6HjH cypoBo cy HpeKHlly.im paToBH. Heumh je ygeCTBOBa0 
y CBHM paTOBHMa KOje je Cp6Hja Bogifila og 1912. go 1918. BeoMa HpHcHo 
je capabHBao ca BOjHHM caHHTeTom. Ham/Ica° je HpBH yll6eHHK 3a 0111-1C 
60JIeCTH y Cp6HjH 3a BojHe .ileKape, join 1899. mg. Ha CallyHCKOM 
ckpOHTy je 6Ho KomallgHp xHpypiHKe HOJbCKe 60JIHHge, Koja je 6HJIa y3op 
Ha TOM geAy cbponTa. Y OCKygl4I114, HMHp0BH30Ba0 je 6pojne KopHcHe 
HHcTpymeHTe H pa3Ha camyreTcKa Homarana. 
Ho gemo6H.HH3agHjH ce BpaTHo y Beorpag, 1919, H ogmax cTyrmo 
Ha pall y 04Ho oge.ibefbe Onme Rpx<aBHe 6ailmme. BeoMa ce 
aHra>KoBao OKO HogeTKa paga Ha HOBOOCHOBaHOM MegYHAHHCKOM cba-
KyaTeTy y Beorpagy. H3a6paH je 3a pegOBHOF Hpockecopa °tam-
mosilorHje Ha TOM obaKy.nTeTy 1921. FOR. H HOCTaBJECH 3a yripaBHHKa Taga 
ocHoBaHe Oime KJIHHHKC, Koja je H Ho ypebemy H HO cTprmom H 
Harmom pally 6H.ma y3op 3a wall MeT(HIAHHCKH CkaKyJrreT. Blum je caB-
pemeno onpewbella, He canto HHcTpymeHTHma H anapamma Beh H 
ruumma 3a cTygeicre megHgHHe. HacTaBa H3 ocbTagmanorHje je 6H.ria 
H3BaHpegHo opraHH3oBaHa H Beh 1925. Fog. cy crygeHTH megligHHe )10- 
6HJIH caBpemeHH yU6eHHK 3a oime 60JIeCTH. 
3a pee HemanKe oKynagHje Cp6Hje Oima KJIHHHKa je cTpaga.na 
a Hellmh je goxameo H113 HeHpHjamocTli, ga 6H Ha Kpajy 6Ho Hell3HOH14- 
call. MebyTHm, 1945. FOR. HOHOBO Hpey3Hma BObCTBO KJIHHHKe H pagH 
cBe Ro ORTIaCKa y HeH3Hjy 1955. roll. 3a TO Bpeme KJIHHHKa ce 3HaTHO 
Hpollmpama, g0J1a3H HOBO HacTaBHo oco6Jbe, a unconyjy CC H 6pojHH erie-
uHjaJIH3aHTH. Hellmh 1947. 6HBa H3a5pan 3a pegOBHOF 11.11aHa CpHcKe 
aKagemHje HayKa, H y rbeHom pally BeoMa HpH.The>KHo ygecTByje cse go 
cMpTH, 1959. rogHHe. 
O6jaBHo je BeJIHKH 6poj CTprIIIHX H Harnmx pagoBa. Y cBeTy 
je HocTao no3HaT cBOjHM pagom o xemepallormjH, Kojy je geTammo 
'Tornio Ha COJIyHCKOM ckpoHTy. 3HaTaH 6poj pagoBa je HOCBCTHO 
KoHcipyKuHjll, H3pagH H KJIHHHtIKOj HpHmeHH CBOjHX ITIHHOBCKHX 
eneKTpomarHeTa. 
HOCJIe 3aBpmeTKa Apyror CBeTCKOI' paTa cne4Hja.nH3a4Hjy Ha 
01-1H0j KJIHHHIAH je 3aBpHmo BeJIHKH 6poj neKapa, KOjH cy KacHHje OCHO-
BaJIH 6pojHa oi-ma oge.Tbelba y yllyTpaullbocTH 3eMJI3C. Ja je HeHmh 6Ho 
cTy6 ockTa.ilmallormje y Cp6HjH, cBegoqH Haxcha iberomx rieHHKa, KojH 
cy KJIHHH4H Kojy je OH OCHOBa0 H mHoro rogHlla BogHo 143 HourroBalba 
gam4 Hme Kautauca 3a otwe 6aftectau Lopbe Heiuuh. 
HeHmh je no3HaT H Ho CBOM pally Ha Hponampamy cllopTa y 
Cp6HjH. Kao crygeHT je rieCTBOBao Ha mebyHapogimm 6HIAHKJIHC-
THIIKHM TpKama Hilipom EBpone H no6ebHBao mHore Tagann-he acoBe. 
Joni je IIO3HaTHjH 6H0 Ha HOJI3y ayToMo6HJIH3Ma. Jegall je oR ocHHBaqa 
614g14KJIHCTHIIKOF H ayTOMO6HJIHCTIP-IKOF Kay6a Cp6Hje. 
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AKagemllK Hpocb. gp rbopbe Henmh je cBojllm HeymopHilm pagom H 
BeJIHKHM eHTy3Hja3MOM 011 CKpOMHHX noneTaKa CTB0pHO OCHOBC caBpe-
melle ocbTanmomorHje. BHO je Bpcull HHTeneKTyallall, Kojll ce og.IIHKoBao 
H gapom 3a HHcame. 0110 IIITO je yi-11,1H140 je He camo HHoHHpcKo Bel H 
xepojcKo Remo. TaKBH cnojeBH y jegHoj JIH4IIOCTH gallac cy TeLIIKO 
moryhll. M3Hegpane cy ra HpH.11HKe y Tagamboj Cp6HjH Kao H Bpeme y 
Kome je )KHBeo H gemoBao. OCTaBHO je Tpajall Tpar y ocloTa.ilmomorlljll — 
mowe ce petal ga je BeJIHKUM Renom IberoBa 3acmyra cBe OHO IIITO gaHac 
y OCPTaJIMOJI0F14jH Cp6Hje HMaMO. 
gETMlbCTBO M IIIKOJIOBAIbE 
Y H3BOgy H3 KI-b14Fe 3a yHHcHBaihe pobeHmx llpKBe ma6aince 
Xpama CBeTHX anocToaa HeTpa H Hama, capalla 15, TeKyhH 6poj 149, 
oJ1 5. aBrycTa 1883. romme CTOjH ga je rhoOe HemHh pobell y Mangy 
15. jyHa HO cTapom KameHgapy, ogHocHo 28. jyna Ho HOBOM, Ha BHgoBgall 
1873. romme. KpluTeme je o6aRibeHo 24. jyHa Hcrre rogHHe, a HOBO-
pOetme je go6H.11o Hme Feoprll. OTall ce 3Bao Hemp, HOMOhHHK, maTH 
Jby6Hlla, 6e3 HaBoberba 3aHllmai-ha H geBojagKor Hpe3HmeHa. rBopbe je 
6Ho HpBo geTe y cBojilx pogHTe.rba. KpcTHO ra je JoBall Hill/1h, Hapox 
ma6atiKH a Kym je 6Ho MHJIOIII Torly3oBllh, illa6aiIKH TproBall [1]. 
Hpema, Ho CBOj HplIJIH1114, HHcalby HRH Ka3HBalby camor Heinllha 
HplIJIHKOM H36opa 3a 11Jialla CpncKe aKagemllje HayKa, meroB OTaL 
Hemp H3 Manila Hpema3H y J1o3HHlly 3a oKpywHor HaneaHHKa, rge 
maul rBopbe ocTaje cBoje geceTe rogllHe >KHBOTa H 3a TO Bpeme 
3aBpinaBa ocHomy HiKany. HopogHlla ce HOTOM Bpaha y Llia6all, rge 
Trop je 3aBpmaBa rumHa3Hjy [2]. Y Cllomem/HAH Fllmlla3Hje y Mangy 
mey ygeHmAllma IIIKOJICKHX rogHHa og 1883/1884. go 1889/1890. HHCMO 
Han= uheroBo HMe, a.1114 y ihoj nocTojH HogaTaK ga je Trop ,e HemHh 
HOJI0>KHO HCHHT 3penocTH 1890. rogHlle. Y TO Bpeme rumlla3Hje cy Hmame 
cegam pa3pega. 0110 HITO iiygll jecTe ga y Hormcy yi-lemma FHMHa3Hje y 
Illangy 3a 111KoacKy 1889/1890, rogmy HeMa HmeHa Bop ,a Henwha. 
TaKo ocTaje Hell3BecHo rjie je Trop je noxabao rllmila3Hjy [3]. HallomH-
memo ga je HoBogom HpocflaBe 100 rogllHa FHMHa3Hje y Mangy 1937. 
Hpocip. gp rBopbe HemHh ynyTHo FHMHa3HjH TemerpatocKy iieCTI4TKy 
[4]. Tom HpHJIHKOM je 11pHJI0>KHO RO6pOBOJbIIH "Timor y H3H0Cy og 1000 
gllHapa. je Bopbenoxabao OCHOBHy IIIKOJIy y .1103HHIIII, a rHmlla3Hjy y 
Mangy, HaBogHagagllmllp CTaHojeBHh [5]. 
MebyTHm, 3a6yHy yHOCI4 KocTa TogopoBllh, Hpockecop MeT(H-
IIIIHCKOF c)aKynTeTa, aKaReMHK, 110111TOBamag H BeJIHKH HpHjaTeHD 
Top ,a HeiuHha, KOjH H3HOCH ga je Heinllh noxa1ao ocHoBlly fuKagy y 
Jlo3HHIAH, HH)K pa3pege rHmHa3Hje y Beorpagy, a ga je y Mangy 
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3aBpa1Ho Hocnegma TpH pa3pega mule rHMHa3Hje, rge je HOJI0)K140 H 
maTypy [6]. Y cnomeHHHama PealHe rHMHa3Hje y Beorpagy,Be H 
TLpyre myllwe rHMHa3Hje, HHCMO MOFJIH pa Habemo Hme rhopba HeHmha. 
Ho 3aBpmeTKy rHMHa3Hje goHecella je nopognima oallyKa O ga-
Jbem illKonoBamy mnagora Taopba, KojH je jyna 1890. HanyuHo 17 rogpma 
)KHBOTa. OgRrieHo je pa  crrygHpa megHHHHy y MOCKBH. CaBeT, Kao 
HogpinKy, gam je HemHheBa pobaKa Ho ma .* Koja je 6H.ga ygaTa 3a 
Pyca, Hpockecopa OKyJIHCTHKe H gHpeKTopa 01-1He KJIHHHKe y MOCKBH, 
AgpHjaHa AneKcallgpoBwia KpjyKoBa [7]. 
110IIITO HHje 6H0 CTHHeHAHCTa, TOKOM crrygHja y MOCKBH Bopbe je 
JIeTH pagHo pa3He HOCJI0Be pa 6H ce HpeKo 3Hme morao cam H3gp)KaBaTH, 
He wenehn pa  6H.Ti0 Kome 6yge Ha TepeTy. KacHHje je HpHnao pa  je HeK0 
BpeMe 6Ho tlaK Jiowan HJIH HOMOhHH mammoBoba Ha WeJIC3HHIIII [8]. 
Beh y Tpehoj rogHHH cTygnja megHHHHe Homa)Ke H HpaTH cTpri-
H14 H Harm' pap Ha 0 ,IHOj KJIHHHIV4 npock. KpjyKoBa. Ynopego ca 
megmAHHom, Ho caBeTy Hpock. KpjyKoBa [Talmo je H HpegaBama Ha 
cI3 143HIIKO-MaTeMaTHIIKOM ckaKynTeTy. Ty cTegella 3Han,a KacHHje je 
cBecTpaHo HpHmeH)HBao y OKyJIHCTHIIH. IIIKOJICKH pacHycT je KopHc-
THO 3a H3riaBai-be papa HapHHx mamma, HpoBogehm BpeMe y mexa-
HwiapcKHm pagHoHmlama. 
Y ToKy cneumjaaH3auHje cHpHjaTem)Ho ce ca RilagHmHpom Herr-
pomuiem CDHJIaTOBHM, KOjH je KacHHje HocTao iiyBeHH Hpockecop OKyJIHC-
THKC H gllpeKTop Oime KJIHIIHKC y OgecH. Ca H)Hme CC gpywHo HpeKo 
mecT gegeHHja H capabHBao Ha H3riaBamy genoBaffia 6HoreHHx cTmmy- 
maTopa y MeAMIHHH, Hoce6Ho OKyJIHCTIIII14. Y Oi-moj KJIHHHIM y MOCKBH 
HpoBeo je Beg rogHne, pa  6H ce 1896. Fog. BpaTHo y Cp6Hjy ca THTy.mom 
Bpa4, HITO je 3HaTIHJI0 .11eKap HpaKTHqap. THTyRa goKTopa megmAHHe y 
PycHjH Tora go6a je 6H.11a Harlin' aKagemcKH cTeriell H 3a Iby je 6HJia 
HoTpe6Ha og6palla gHcepTauHje. HeiuHh je y MOCKBH cTeKao KBaJIH-
CPHKauHje 3a o6aB.Tbalbe CHCIII4jaJIHCTHIIKe OKyJIHCTHIIKe HpaKce, KOjOM 
ce HCKJI)yi-IHBO H 6aBHO [9]. Ho noBpamy y Cp6Hjy HOTHHCHBa0 ce Kao 
goKTop megmAHHe. 
BpaTHBIIIH ce y Cp6Hjy, ogmax je onllnao Ha ogeny>Kelhe BojHor 
poKa rge je 6Ho BepoBaTHo op Kpaja 1896. go Kpaja 1897. H cTeKao ITHH 
caHHTeTcKor HoprudliKa [10]. 
PAg Y OLIHOM OgEMEI-bY °MITE JPXABHE 
BOJIHMIT Y BEOFPAgY 
HCH3BeCHO je IHTa je H rge je pp  rhopbe HemHh pagHo Hocne og-
cay)Kelba BojHor poKa. To Ba>KH 3a BpeMe go HogeTKa 1901. rog., Kaga je 
HocTawbeH 3a B. J. iiiecka atiHor ogeJherha °nacre gp)KaBHe 6o.11HH4e y 
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Beorpagy [11]. Ho ogRacKy gp llama Ilonomha ca Te gy>KHocTH 1904. 
Fog. [12], YKa3om I-b. B. Kpama rIeTpa 31. geuem6pa 1904. rog. H pe-
merbem r. mmificTpa yllyTpallubm gena H° 13444/904 HeuiHh je no-
cTaBa.ell 3a Hiecba 0 11110F ogem.ema OHHITe gpKaBHe 6anHHge y Beo-
rpagy; Ha TOj gyx<HocTH ocTaje go 1921, Kaga Otmo oge.Theme HpepacTa y 
OtIHy KJIHHHKy MeRHIAHHCKOF ckaKy.ilTeTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 
OcTaje oTBopello nwrame Kaga je, rge H y KOM cBojcTBy gp  Taopbe 
Heumh pagHo y OKyJIHCTIP-IKOj CJIy)K6H BojHor caHHTeTa. Ilmberfflua je 
ga je HpBH yu6eHHK 3a Bojne neKape — Hog Ha3HBOM Hauu,tu uctiutitu-
eatha euaa 3a eojrte iteKape, HanHcao y HpBe gBe rogHHe cBora 6opaBKa y 
Beorpagy H vogao ra Beh 1899. rog. [13]. Y OfflhITM ylIFITHI4Ky KojH ce 
gyBa y ApxHBy Cp6Hje cTojH ga je gp BopbeHmh upc crynal-ba y 
gp>KaBlly c.ny>K6y 6Ho HpHBaTHH .neKap. To 6H mor.no 6HTH TanHo jep 
1899. rog. cam HemHh HaBogH: „Y mojoj KpaTKoj HpaKcH, (...) jegHor 
gaHa, meceua maja oBe rogHHe, Bpahao cam ce Kyhll ca jegHe onepaullje. 
Ha HyTy me CpeTe jeglla >KeticKa manehH me ga nobem ca MOM y ibelly 
Kyhy. PeKox joj ga cam ja camo OHHH .neKap H ga ce y gpyrHm 6onecTHma 
He pa3ymem (...) OBoj )Kelm peKox ga caKplije Hog Keue.rby moje 
HHcTpymeHTe H ga He roBopH HHKOMe ga cam goKTop." (OBO Ka3H-
Bathe morn() 6H ga Hge y npanor mmthrberby ga je y HpBo pee 6Ho 
HpHBaTHH 0 11HH neKap. Y TO Bpeme y Cp6HjH H HeKHm gemoBHma 
AyCTpoyrapCKe 6Ho je o6Hi-iaj ga ce HeKe onepagHje o6aRibajy y Kyha-
Ma 6anecHHKa.) 3aTHM Heumh BeRH: „Y KyhH je HeKH HapogHH ne-
Kap 6e3ycnellmo noKymaBao ga onepHme melly majKy, Ha je manma 
ga joj HomorHem" [14]. 
MebyTHm, y cmy>K6eHmiKom KapTolly cam Heumh HaB0)111 ga  y 
HpHBaTHOj CJIy)K6H HHKaga 6Ho HHje [15]. Y HCTOM Kamm)/ ce HaBogH ga 
ce og 1901. rog. Hana3H Ha gy)KHOCTI4 B. g. mecba Oi-mor oge.Therba, IHTO 
ce He cmaxce ca HogaTKom ga je Ty gy>KHocT ripe mera o6aB.Thao gp 
fIaalle IlonoBHh. Ty CTojH H ga je 31. geuem6pa 1903. rog. gp rBopbe 
Hemnh HocTaarbeH 3a Luecka Otmor ogeibenia. Ty gy>KHocT, H3y3eB Hpe-
KHga y paTomma og 1912. go 1918. rogHHe, o6aB.1)a cBe go  ocHHBania 
OgHe KJIHHHKe MegHIAHHCKOF ckaKy.nTeTa 9. jyna 1921. rogHHe, Kaga je 
HOCTaBJbell 3a fbeHor HpBOF gHpeKTopa. Henn/1h je gemo6mHcan 3. jyHa 
1919. rogHlle, a Beh 4. jylla HOHOBO cTyna Ha gy>KHocT Otmor oge-
Jbefba OmuTe gp>Kame 6ommue y Beorpagy [16]. Hopeg Tora, 
yileCTBOBa0 je H y HOCJI0BHMa OKO ocHHBarba MegHuHHcKor ckaKynTeTa 
y Beorpagy [17]. 
Y pee Kaga je Heumh °mow° CBojy oKy.11HumilKy HpaKcy y 
Cp6HjH Cy 6HJIa cBera gBa oima neKapa KojH Cy HMaJIH HpaBo ga Kao Hy-
Tyjyhn criegHja.aHcTH o6aarbajy HpaKCy. JegaH og IbHX je 6Ho Beh Ho-
meHyTH gp liaane IloHomh (1854-1937) [18], a gpyrn je 6Ho gp gparo-
.Thy6 rhopbemh (1866-1942), KojH je CJIy)K6oBao y HHIUy. rhopbemh je 
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Hocne FlpBor CBeTCKOF paTa paAHO HeK0 pee y OFIIHT0j RII)KaBH0j 
6o.11HHHH y Beorpagy Kao ceKyHgapHH .ileKap H BOJIHO npoBH3opHo OHO 
ogem.eme, BepoBaTHo je TO 614JI0 Apyro 01-1H0 oge.Tbeibe 01111ITe gpxaBHe 
6o.11HHne [19], cmenneHo y HeKoj OR 3rpaAa y Kpyry OnmTe gp)Kame 
6o.11HHHe Ha Bpaiiapy. 
flogagH o pay 0 ,mor ogeJbema Online gp)Kame 6onHHile y 
BHAHHcKoj yJIHHH cy BeoMa ocKyAHH. Cam Henn4h mune ga je OHO pa-
gmllo canto y gBema co6aMa: y jegHoj, Mpa'moj H 6e3 npo3opa, 6H.11a je 
am6y.nanTa, a y gpyroj onepaHHolla cana. To je BepoBaTHo 6Ho KacHHjH 
Ka6HHeT npocb. Heirniha y OHHOj KJIHHHI114. flpegco6Jbe je 3aHcTa 6H.n0 
6e3 npo3opa, y memy je 6H.ma am6y.naHTa, a ca y.11Hime cTpalle Hana3H.na 
ce co6a Koja je y TO go6a c.11y>KHma Kao onepagHolla calla. To 6H 
3HaTIHJI0 Ra  je y THM npocTopHjama, y3 npeKHg TOKOM paToBa, HeniHh 
pagHo H 6opasHo BHme Op Hama BeKa, ynpaBo og 1901. go 1955. romme, 
Kaga je ommao y neH3Hjy. Bpoj 6o.11ecHHKa je y TO Bpeme 6Ho maim a 
6poj onepagHja HHje npena3Ho 1314111e OR , 30 FOAHHII-be. OHepHCaHH 
6o.ilecHHHH cy .11e)Kaym HO CBHM oge.rbeimma 6armHge, noHeKag LIaK 
143mey HHOPeKI11403HHX H mopH6yrigHllx 60.ilecHHKa [20]. OcTaje 
gm-hem/maRa je H y TaKBHM yc.iloBHma paja Henmh, cygehH npema cac-
Tamwma y CplICKOM neKapcKom gpyIIITBy H Beoma 6pojHHM ny6- 
11HKanHjama 143 Tora Bpemella, 6ygHo npaTHo 36HBama y caBpemeHoj 
OKyJIHCT1411H. YOCTaJI0M, H3 TOF myKownHor H npegallor papa HeIIIHha 
H IMFOBHX capagHHKa H3HI4KJIa je caBpemella Oima KJIHHHKa, jeglla OR 
npBHx KJIHHHKa Ha Taga OCHOBaHOM MegmH4HcKom cjJaKyJITeTy YHHBep-
314TeTa y Beorpagy. 
PAg 	T3OPT3A HEIIIMEA HA 0 1-1HOJ KJII4HP11114 
mEgya4HcKor AKYJITETA Y BEOFPAAY 
A. Pa3ao6ibe oo octtueatba K.auttuKe 9. jyzta 1921. 
ao Kpaja 1944. ioautte 
flpegaor 3a 1136op "Bopba HemHha 3a pegosHor npocbecopa 
MegHnHHcKor ckaKy.11TeTa y Beorpagy CaBeTy Tor cbaKy.wreTa 31. maja 
1921. ron. nogHem4 cy npock. Rp  BojHc.naB Cy66oTHh H "'pock. gp MHJIaH 
JoBaHoBHh-BaTyT, KOjH, nopeg ocTamor, y peckeparry HaBoge: 
„Paooeu 2. 13. Hetuuha cy no 6pojy o6umtu, tio caopmcajy ep.no 
0o6pu. Heim oo 1-bilX, Ha tipeam mectily caiyauje o xemepaywauju, u3Hoce 
caceum twee nay' ue itieKoeutte. Butue 1-10 aeaaeceilioioauattbu pad 2. 
Ileutuha o6yxeatTia u iipaKtauttHy u Hayquy ct—upany oKyAuct -CtuKe. 
Hetuuh nuje ca to °a/tut-tan °taw eeh je u 'weeK oa nayKe, Koju je 
y ctiiatby Oa ucii-ty camocCtiaiwo u yctietutto o6pabyje " [21]. 
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Ha ocHoBy OBOF peckepaTa CaBeT MegmAHHcKor cPaKynTeTa, Ha 
ceginuAH og 31. maja 1921. mg., H3a6pao je 3a pegomor Hpockecopa oKy-
JIHCTHKE r. gp rhopba II. Heumha, Tagamber mete 01-1HOF oge.ibefba 
Online gp)Kame 6oninle y Beorpagy [22]. YHHBep3HTeTCK0 Bede Ha 
cegm/IH o/ 17. jylla 1921. mg. ycBojHno je oBaj H36op [23]. PeKTopaT 
YHHBep3HTeTa CBOjHM A01111COM OR 11. jyna 1921. mg. H3BeH1raBa geKaHa 
MegHgHHcKor ckaKynTeTa o cnegehem: 
„YKa3aAt lbeioeoi KpaybeecKoi Bucoitcmcitiea Hpectitarwitacite0- 
1-alKa oa 30. jyrha WeK. Zod. Cloc -Waeibettu cy tta MeauquucKom Oa-
1qm-it- et-ay Yitueepcutileffia y BeoipaOy.. 3a peooettoi apodiecopa oKy-
'WC WuKe dp Lopbe H. Hewuh, we0 Oituoi ooeiberba Otituaie Jpmcaerte 
Eaaltut(e; 3a eaupeonoi tipoOecopa XupyputKe HponeaeeWuKe op Mu-
xauito Heifipoeuh, cattutiteirtcKu ay KO 81-111K; 3a eaupeanoi apodiecopa 
klittaepue Meauqutte op JuAtut —upuje Autauh, tue0 „apyioi uutitepuoi 
oaezbei-ba 0i/hut-tie jpmaette 6ofittut(e; 3a eattpeattoi iipoOecopa OuttaTte 
xupyp2uje dp Mumteoje Kociauh, wed) XupypwKoi oaeybetba ,apmcaette 
6o.futut(e y Capajeey" [24]. 
TeK KacHHje, 26. HoBem6pa 1921. FOR., MHHHCTapCTBO HpocBeTe 
gaje 'Taylor CBOM PanyHoBogcTBy 0 BHCHHH HaaTa OBHM HOBOHO-
crawbexlim HpockecopHma MegHgHucKor ckaKynTeTa. 143 Tor gonHca ce 
1314RH ;la je Hpock. Helimh cTynHo Ha gy)KHocT 30. jyHa 1921. mg. [25], H 
ca THM gaTymom 3alloimfbe iheroBa yHHBep3HTeTcKa KapHjepa. 
MebyTum, seh 18. mapTa 1922. FOR OH ce ›KaJ114 Reicaxy MegHgHHcKor 
ItaKyarreTa Beh geBeT mecegH HHje HpHMHO nnaTy. geKam gOHHCOM 
H3BemTaBa 0 Tome peKTopa YHHBep3HTeTa H yKa3yje Ha cHopocT y 
H3Bpluelby pemema [26]. 
Beh y camom HogeTKy papa MegHHHHcKor cbaKynTeTa HeHmh 
BeoMa aKTHBHO riecTsyje y fberoBom pagy. TaKo Hpo4J. jp B0jHCJIaB 
Cy66oTHh, geKaH MeRHIIHHCKOF CkaigarreTa, H3BemTaBa PeKTopaT YHH-
Bep3HTeTa ga je o6pa3oBaHa KoMHcHja 3a ogelly Ha6aBKH H Hopyll-- 
6HHa Ha MeRHIIHHCKOM ckaKynTeTy y cacTaBy: gp Bojmnas Cy66oTHh, 
gp Trop je JoaHHoBHh, Ap Plaapg BypHjaH, gp Trop je HeHmh, pe-
AOBHH HpockecopH, H r. gp PaReHKO CTaHKOBHh, Baupegm4 Hpockecop 
YHHBep3HTeTa [27]. 
OBge HacTaje Hpa3HHHa y cagyBamm goKymeHTHma, Te ce He BHRH 
Kaga je Heumh H3a6paH 3a HeTor Ho pegy geKana MegmAHHcKor (Pa-
KyJITeTa, IHKOJICKe 1924/1925. FOR., KaK0 mime Ha Ta6JIH y aynH 
ganamber geKaHaTa, Ha HpBom cHpaTy. 
0 Hpo6nemllma y pagy Oime KJIHHHKe roBopH H3Beurraj Hpock. 
Hemliha o TemKohama HacTanHm ycneg HegocTaTKa enemeHTapHnx Ho-
Tpe6a (orpm go6pa xpalla, HTg.). CaonmTaBa ga je ynyTHo HHcipopma-
THBHH 414pKyllap Hapogimm HocnaHmwma 0 cTatby 6onHHga H KJIHIIHKa 
yornme H 0 TelLIKHM Hocnegllgama TaKBOF cTafba Ha HapogHo 3gpaBsibe H 
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Ha o6pa3oBafbe HOBHX megHHHHcKllx rellepallllja Ha (1)axynTeTy. Tana je 
OCHOBaH AKIIHOHH og6op, i-n4jH ce pag cmaTpa XHTHHM, y KOjH je yivao H 
HeuiHh. THX rogllHa je, 360r cBeTcKe eKOHOMCKe KpH3e, cHTyagHja &ma 
TemKa y lle.moj 3eMJL.H [28]. 
TagambH geKaH MegHw4HcKor cPaKynTerra npocto. Rp rhopbe 
JoallHom4h H3BeurraBa PeKTopaT gormcHma (NI 30. anpHyla H 2. aBrycTa 
1929. Fog. ga he ra y Bpeme meroBor ogcycTBoBall)a 3amell)HBaTH 
HajCTapHjH HO pegy pegOBH14 npockecop - Rp  Trop je Heumh [29]. 
Y6p3o 3aTHM, CaBeT MegHllHllcKor cf)axy.ilTerra, Ha CeRHHIA14 oR 
25. jyna 1930. roll., Ha Hpeg.11or r.r. pegOBHI4X npockecopa, amamalllljom, 
jegHormacHo je H3a6pao 3a geKaHa y IHKOJICK0j 1930/1931. Fog. r. 
Hellmha gp rThopba, pegOBHOF npocPecopa TOF ckaKy.TITeTa [30]. 
PeKTOpaT YHHBep3HTeTa gormcom og 28. HoBem6pa 1930. mg. 
yTBpbyje ga npock. HeuiHh gp rThopbe nonmbe Ra  o6awba cPymulHjy 
geKalla MemnAHHcKor cilaKynTerra 25. cenTem6pa HcTe rogHHe H ga je, 
Kao geKaH, Hopeg cewmga CaBeTa, gy)KaH Tia nocehyje H cemmge YHH-
BepnrreTcKe ynpaBe H YHHBep3HTeTCKOF ceHaTa, Kao 1-1314X0B 'Mall [31]. 
gOHHCOM og 12. mapTa 1931. ron. npocp HeuiHh H3BeinTaBa peK-
Topa YHllBep3HTeTa ga je ()mow° ca npegaBall)Hma H MOJIH Ra  ce join 
HeK0 pee He II03HBa Ha cegHHlle YHHBep3HTeTCKe yllpaBe [32]. 
CaBeT Mew/AHHcKor cpaKyJnerra Ha Ce)1(11HIAH OR 26. jyna 1931. 
Fog. H3a6pao je 3a geKalla 3a IIIKOJICKy 1931/1932. rogHHy goTagamber 
geKaHa r. npock. Rp  Taopba HemHha [33]. 
PaTHH HallopH cBaKaKo cy )1 1-1HHHJIH CBOje H HeuiHh noimbe ga no-
6o.TheBa. OR 1935. off cBaKH aBrycT npoBogH y Bain KOBHJbal-114 pagH 
neqema KocTo6o.The cTemelle y npollunim paTOBHMa [34]. TaKo jaHyapa 
1932. HeinHh 143BeIIITaBa PeKTopaT ga je y 1931. rog. lliecT mecellH 6Ho 
6o.ilemhy Be3all 3a nocTe.lby aJIH ga 3a TO Bpeme HHje npeKHgao Ra  Bp= 
gpxHocTH. Tta.The Ka)Ke: „KaKo tcu upeKo Kao peKoHea.aectrui-u, 
nucam umao oomopa, tao ce caiatbe moi 3opaeiba y dianuKoj mepu 
tioioptua✓lo as mu 3a caoa uuje moiyhe eptuut-uu ay: icuocta ae-
Kama use he me tipema 11.11. 10. 3aKotta o Yuueep3utlietauma u 11✓1. 18. 
Ottuth7te ype06e o Yuueep3uWeaiy 3acCuyilaulu y oymatociftu aeKatta 
tipoaeKau 2. ap ArteKcattaap Ph- ibaffloecKu, o qemy Mu je qactu u3eec-
aiutuu PeKti-topaai" [34]. 
BepoBaTHo je HeuiHh 36or 6allecTH ogarillo ga HanycTH gy)K-
HOCT geKalla, jep ra je CaBeT MegHllHllcKor ckaKyaTeTa cHojom ()gay-
Kom og 25. jaHyapa 1932. ron., y3 ll,eroB HHCMeHH npllcTallaK, no-
CTaB140 Ha gy)KHOCT HpoJeKaHa, a 3a geKana je nocTaRiben npoc1). gp 
T(HmHTpHje AHTHh [35]. 
Mllill4cTapcTso npocBeTe je 11. jyna 1932. Fog. ogpegmo 3a ima-
HOBO KomHcHje 3a pery.11Hcarbe oglloca mmeby KJIHHHKa Meg14111411CKOF 
ckaKynTeTa H oge.ibefba OnillTe gp>KaBHe 6o.HHHge y Beorpajy, a Koje cy 
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pagHne y HCTHM 3rpagama, r. r. Heuinha rhopa, pegomor Hpockecopa, H 
TOT(OpOBHh )p KocTy, sal-Tem-Kw 'Tot. [36]. 
KpajeM 1940. Otma KJIHHHKa OJ MHHHcTapcTBa tcHaHcHja go6Hja 
KpegHT Opp 180.000 gHHapa 3a 3aBpumo cmananie H monTaxy Be.TIHKor eneK-
TpomarHeTa, KojH je 6Ho HellmheBa KoHcTpyKgHja H nnog IberoBe HHBeH-
HHje, y O4Hoj KJIHHHIAH MegHHHHcKor ckaKynTeTa y Beorpagy [37]. 
Y anpwricKom paTy 1941. rog., HpHJIHKOM 6om6apRoBama Beo-
rpaga oR cTpalle HemaiiKe aBHjaHHje, cTpagama je H 0,ma KJIHHHKa. Tom 
HpHJIHKOM yHHHITeH je H geo fbeHe apxHBe. THM HOBOIOM je Henmh, Kao 
yripaBHHK One KJIHHHKe, ynyTHo 7. maja HcTe rogHHe AeKaHaTy MegH-
HHHcKor cJaKyJITeTa cmegehH gonHc: 
„Hpe oee lieoeibe tiotllaucailiu je ao6uo Hapebethe oa ,aeKartatti a 
aa ce KrtunuKa will° ape ypeau u ocaoco6u 3a pad. 
Y ( -waneCtiam u3eetuwajy u3ttelllo je Oa je 32paaa eKca✓to3uja.ma 
aiewKo owaiehetta u3I-ty -Wpa, Oa cy it.rwOottu o6openu, cea apo3opcKa 
cti-taK✓ia itanytiana, hepquea Ctatio.m.ibetta, tipepaae, 
cKopo cae twea tia Kpoey tiogytiart u 36attett a oeo tcpoea u32opeo, 
aa Kutua Auje y oilepatwotte cafte u 6uewe 6oftecuutme co6e c.iiueajyhu ce 
upeKo ctlieilertuttarta tta a01-nu capaffi, utii a. 
Koa oeaKeo2 caiatha, u eu yeuba -tae iociioautte jeKarte, aa ce canto 
jeartum rtapebethem, u Ctopea ttaj6arbe eafbe u aipyaa tie maw 3✓10 01714K.110- 
1-1UCUU. AKO ce 036U.lbli0 MUCAU aa ce K ✓1UHUKa aoeeae y peo, iloCape6tto je 
Oa ce tualo ape apymce maiftepujamia cpeoctilea, ooK ce foul not-tem.110 
maw rta6aeutilu, uue Oa ce 6ap jeaan aeo 32paae octioco6u 3a pad. 
Y Caom cmucity, 'tact, MU je 3CLM0.11U1I1U Bac Foctioowte ,eKaue 3a 
aejculeo Oa ce 3ay3mettie as ce KAUHUKCIIlta Koje ce moiy pecCuaypupa -Wu 
oea cpeoctii ea wiiio ape apydice KaKo 6u ce fie catlyeatau oa aocu-a-y
-tioi yrtutuCtietha. 
YupaettuK °Late K ✓lUttUKe 
Eeoipaa. Ytweep3uffterfla 
HpoO. Op L. Hetuuh, c. p. "[38]. 
36or pbaBor maTepHja.11Hor cTauba KJIHHHKe, HeIIIHh galla314 y 
Teuncy cHTyaLHjy Aa mopa Aa H3BpIIIH pegyKilHjy oco6Jba. CTora yHo- 
3opaBa PeKTopaT ga KBaJIH*414KOBaHO OCO6Jbe, Koje ce Hnatie 
HaJIa3H, He 6H Tpe6ano H3Iy6HTH. HapebeHo my je ja ce ormycTe CBH 
HamnpiapH H gHemargapH H Aa ce, og 11 c.ily>x6eHHKa OCTaBH canto 
tieTBopo [39]. CTora HemHh, Kao ynpaBHHK, yno3opaBa YllpaBy OIIIIITe 
gp>KaBlle 6am -1141w ga 6H OBaKBO MaCOBHO onlyniTalbe Hpoy3poKoBamo 
Hopemehaje y pagy, jep je cBe oco6Jbe 3ay3eTo pagom Ha Kpnerby py-
meBHHa, Kaico 6H ce Hpexo neTa KJIHHHKa goBe.na 6ap y crrame Aa mowe 
HOCJIpKVITH HacTaBH H 	 6onecHHKa. Yno3opaBa ga He mo)Ke y3eTH 
Ha ce6e TaKBy OgF0B0pHOCT [40]. Y TOKy jylla Henn/1h HOHOBO MOJIH 
geKaHaT Aa pa3MOTp14 HHTame oTnycTa OCO6Jba KJIHHHKe [41]. 
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PeKTop YHHBep3HTeTa TOM TIMIJIHKOM ynyhyje Heninhy cilegehe 
1114CMO: 
„Houatoeattu ioaioatute flpodiecope, 
Bauta u Bautux capaartuKa iineAtettuilla awduja u Hauop Kao u Baut 
u 2. tipoOecopa Ahuma MapKoeuha nuttnu Cu- pya u matilepujannu u3aatfu 
Koje cute ynomatnu OKO oupaeKe u ypebetba 04He KAUHUKe, Hwy oat -tane 
ne3auamette u Yflueep3uidetticKu certain, Kota cam o6aeeaftuo o oeome, 
petuuo je as ce Bata u Bautum capaattutitata yi-tyt -du nucmetta 3axean-
Hocitt- u ✓ wtHe cu.Muatuuje ceux Ltnattoea Gel-tat-14a Ha 060M 3auctfla pet-a-
KOM aeny. 
06aeeuti-naeajyhu Bac o oeome, mettu je titian 3amonuniu Bac as 
npumutfte ca Batuum epeattum, u3epcHum capaaftwoma 3axeanitocin u 
cumnatit- uje KaKo Yttueep3ufftefficKo2 certaala irtaKo u moje AULMO. 
Ma4UM Bac, Tocnoautte HpoOecope, as U360.11Uliie u 060M 
i-tpunuKom npumuirtu yeepethe o MOM Oalll-tH0.44 tiOUICUO6atby. 
Pen-top Yttueep3utetenia" [42]. 
(HOTHHC HegHTaK) 
Y6p3o Henmh ynyhyje HHCMO c.neRehe cagpxame: 
„Iloutiit-oeaftu Tocaooutte Pew-a ope, 
Ilpumuo cam oa Bac jeaatt 3aucwa peaaK u HeotteKueart aKt-ti oa-
AuKoearba ynyheit mojoj AtanertKoadu u oco&by KAUHUKe oa anparte 
Yttueep3uidefficKoi Celialit -a. 
Oco6ibe Koje ce yooct-tiojuno 0602 npu3Hatba eputuno je 
Pew-dope camo ceojy aymatocitt-, ono Huje camo 3aaoeamtto inume 
tuCtio je pa3opetty u 3anadbetty 32paay ca mtilittOtiCKOM UMO6UHOM yct -teno 
as ct-tace, no ce theioeo 3a6060.113CU7160 apet-deopuno y apaey paaoct-d- Kaa 
je aoiteKano as t-tpumu 80 ctliyaettaCtia y Hoee npoct -d-opuje Koje cy nenute 
u 6ofbe ypebette HO Wail° cy panuje 6une, 6,92aaio ctta6aeeette ceum OHUM 
LUCU-0 je not-dpe6Ho 3a Hactuaey u Hartaft pao a tuffto ce aattac ttu no Kojy 
wry He maw oo6utilu. 
JoilycCt-tuffie 	Muoionotut -doeattu Toctioaufte PeKinope as Bac 
y untie oeoi mano6pojno2 anti epeortoi oco6n,a, Kome cam Baas apaio-
tdettu aK04 tipOttUliia0, 3C1M0.11UM, as KOo muoiotdetbette T. T. Ilnattoea 
Yttueep3. Certataa, 6yoeffte tnymatt Haute Hajeehe 3axeanttoctitu Ha 1, --do-
nuKoj tiCOICI-bU Koja uac je He camo apujaintto u3HeHaouna Ho Koja [lac 
je, c o63upom Ha epee y Kome musumo, ay6oKo auptlyna u Oana 
notnct-t-ipeKa u ea✓be 3a aayby ae✓ at-ditoaft paou oo6pa u 6afbux 
Oatta 3a uatuy utKony tuCtio he ce paaom 6e3 ottajatha, y HeaaneKom 
epemetty, HajcuiypHuje mohu noca-tuhu. 
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3axeaybyjyhu Bait ce Mrtoiouotuitioeartu Toctioautte PeKiii -ope rta 
tiotatiopu ao6ueertoj oa Baute atiparte, aot:tyca-tuirite aa Bang Ctopeo 3a-
xeamtociau u3pa3um yeeperbe o mom ceaMaturbem, oafiuquom Clout-
tftoearby u oaartoc -tau. 
Yupa61 -111K 0 111-te KAUlitiKe 
Eeoipaa. Yitueep3uale -tua 
L. Hetuuh, c. p. "[43]. 
O6HMHa HpenHcKa, cam° geJIHMIPTHO H3HeTa, yKa3yje Ha Bemmcy 
elleprHjy H RHITHO 3ay3Hmalbe HeIHHha Aa 01-1Hy KJIHHHKy OCHOCO6H 3a 
pan. IberoB HpHmep je CReT(HRO H rhemy BepHo oco6me, Koje je yJIWKI4J10 
BeRHKH Tpyg ga ce HomorHe y cpebHBamy cTafba KJIHHHKe. 
MebyTHm, Beh y gegem6py HacTajy HOBH Hpo6.nemH y parry, Be3am4 
3a cypoBy oKynagHjy, (mje cy Hoc.11egmAe Hoge.ile ga ge.myjy. TaKo 5. ge-
gem6pa 1941. ron. HeuiHh yKa3yje )1(eKaHaTy MegmAHHcKor ckaKyaTeTa 
ga KJIHHHKa Hema orpeBa, Te ce mijeglla HpocTOpHja He RO)KH, 
yK.myriyjyhll am6yaaHTy H onepagHoHy caRy, Ha MORH 3a ogo6perbe ga ce 
pag o6ycTaBH goK ce yra.m H gpBa He go6Hjy [44]. 
Y6p3o HacTajy HeB0Jbe 3a cantor Henmha. Beh KpajeM 1941, 
gOHHCOM 6p. 7919/41, 6e3 gaTyma, B. g. gy>KHOCTH ceKpeTapa YHHBep-
3HTeTa (HOTHHC HeimTaK) o6aBemTaBa MHHHCTapCTBO HpocBeTe o 
pa3pememy gyNcHourll Ap Bopba Henmha, pegoBHor HpocPecopa 
YHHBep3HTeTa, H CTaBJba ra y neH3Hjy, C MOJI6OM ga  ce ogayKa HpH-
KJbyvH4 meroBom geHTpaJmom CRy)K6eHHIIKOM RHCTy [45]. MebyTHm, 
pea H3Bogy H3 Cay)K6eHor RHCTa, Henmh je HeH3HoimcaH pememem 
MHHHcTapcTBa HpocBeTe 6p. 11391 og 20. cenTem6pa 1941. roj. [46]. 
flpema gpyrom goKymeHTy, HeH3HoHHcaH je pemefbem CaBeTa MC 6p. 
1943 og 22. HoBeM6pa 1941. rog., a pa3pemeH gy>KHOCTH 31. gegem6pa 
1941. rogmie. 
Ha OCHOBy H3Beurraja KomHcHje 3a ripHmonpegajy mmeHTapa H 
gy>KHOCTH ynpaBHHKa Oime KRHHHKe, geKaH MegmmHcKor (taKy.nTeTa 
pa3pemaBa gy)KHOCTH yllpaBHHKa r. gp rBopba Henmha, pegOBHOF Hpo-
cpecopa oBor ckaKyJITeTa, KOjH je HeH3HOHHCall, HOHITO je Hpegao cBojy 
gy)KHOCT HOBOM ynpaBHHKy Oime KJIHHHKe F. gp AhHmy MapKoBHhy, 
BaupegHom Hpockecopy YHHBep3HTeTa [47, 48]. 
HeMa HogaTaxa o parry 01 -me KJIHHHKe y ToKy oKynaLHje. KaKo je 
3a TO Bpeme yHpaBHHK KRHHHKe 6H0 Hpock. gp AhHM MapKOBHh TO 
BepyjeMo, 36or fberoBor Hoce6Hor ogHoca ca cBojHm rmTemem, ga je 
Henmh H game g0J1a3H0 Ha KJIHHHKy H, HO HpehyTHoM cHopa3ymy, pagHo 
H game OHO IIITO je )Ke.neo H morao. 
Hocae Tora, y apXHBH mule Hema goKymeHaTa o HDeMy. MebyTHm, 
y geJlOBOAHOM HpoToKony PeKTopaTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy 3a 
1942. Fog. Hog 6p. 130 je HasegeHo ;la ['pock. gp 'Bop ,e HeulHh MOJIH 
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neH3Hjy. Pememe o neH3HjH je 3aBegeno no 6p. 1124, a nog 6p. 1208 ga 
je pemeihe o nen3HjH HpegaTo Henmhy, KojH je Taga Hanymio 70 rogHlla 
>KHBOTa [49]. 
Flpock. Jp Taopbe Henn je Ha gyAHOCTIA ynpaBHHKa OnHe 
KJIHHHKe 6H0, ceM npeKHga 3a pee oKynallHje, og meHor ocHHBama 
1921. rog. Jo cBor geCINIMITHBHOF ognacKa y neH3Hjy 1955 [50]. 
BeoMa je TeILIKO OABOjHTH pag Otme KJIHHHKe Kao 6onHHqKe ycTa-
Hose og IbeHor genoBama y oKBHpy MegmmicKor ckaKynTeTa H HacTaBe. 
JegaH Og npo6nema je 6Ho HacTamm Kagap Kojll je ogp)KaBao npegaBama 
H BOJHO HpaKTH'IHy KJIHHIPIKy HacTaBy, a gpyrll maTepHjanna ollpema 
HeonxogHa 3a H3B(*H..e Te HacTaBe 3a cTygeHTe. MegHllHHcKH cka-
KynTeT je 1921. rog. none° pag ca yKynHo cegam HacTaBHHKa, ga 6H 6. 
anpana 1941. Fog. 6Hn0 68 HacTaBHHKa H 98 acHcTeHaTa. IIIKoncKe 
1940/1941. rog. je 6Hno ynHcaHo yKynHo 1280 cTygeHaTa H 745 cry-
geHTKHrba mew/nu/me [50]. OckTanmonorlija je yBegena Kao o6aBe3an 
npegmeT 1921, a HacTaBa ce y noneTKy H3BogHna y canto jegllom ce-
mecTpy. Y H3Bobelby HacTaBe Henmh je Hmao BeJIHKy nomoh gp AhHMa 
MapKoBHha, KOjH je jyHa 1924. rog. HOCTaBJbell 3a acHcTeHTa. ACHCTeHT 
je 6lina H gp ByKocaBa He" A, a jegHo pee cy y HacTaBH nomaranH H 
gp MHJI0BaH gai-mh H gpyrn. 
IIHTaihe ABojaKe gy>KHOCTI4 KAM-II/Ma MegHllmicKor cbaKynTeTa —
Ha Homy neqeffia H Ha Homy HacTaBe, nocTawbeHo je 1932. rog., a 
mllllubefhe MHHHcTapcTBa npocBeTe je 6HJIO ga je rnaBHa ckyHKIAHja 
KJIHHHKa HCTOBeTHa ca cloynKllHjom KOjy HMajy oge.Thema Online 
gp)KaBHe 60mmlle. 
flocne npece.Therha OHmTe gp)KaBile 6onfifille Ha Bpaqap 1907, 
goTagamba 3rpaAa y BpigHHcKoj yJI141114 je Tpe6ano ga ce Hopp= jep je 
npollemeHo ga je cKnoHa Hagy. CpehoM, 3rpaAa je HnaK caqyBalla, HO-
Hpaarbena H ocnocoaibeHa 3a pag. Y o6HowbeHy 3rpagy yce.ThenH cy 
011H0 ogen)elbe, Ogememe 3a yxo, HOC H rpm() H KO>KHO oge.ibeme 
OranTe Apxcamie 6arnifille. 110CJIe OCHHBalha agile KJIHHHKe llenoKynHo 
yllyTpann-he ypebeme je ckHHaHcHpao YHHBep3HTeT, cHa6geBHH4 je CBHM 
HOTpe6HHM cpegcTBHma 3a pag. 0 pagy 01-1He KJIHHHKe H 1-beHOM 
ypebeney nogpo6He HHcalle nogaTKe OCTaBHO je cam Hellmh. Ho Hce-
Jhemy KJIHHHKe 3a yxo, Hoc H rpno H KO>KHe KJIHHHKe Ha Bpanap, 
llena 3rpaga, Kao H nomohlla 3rpaga y gBopHilrry, 1947. rog. um/inane  cy 
01-1H0j KJIHHHUH [51]. 
atma KJIHHHKa je HcToBpemeHo Bpumna H ckyHKgHjy OIIHOF oge-
ibenia OnmTe gp)KaBHe 6ommlle. 14mana je 40 60JIeCHHIIKHX nocTe-
Jba, BenHKy aM6yJTaHTy, onepagllony cagy. nocao, KJIHHWIKH, 
HacTaBHH H 6OJIHHLIKH , o6aBibana je mama eKHHa neKapa Ha qeny 
ca Heim/them. OH nogpo6Ho ormcyje KJIHHHIIKO oge.Therbe, a 3aTHM 
Haygno-negaronmo ogen,ell)e, Koje je Hmano aygwropHjym 3a 100 cny-
manalla, rge cy ce morne KOpHCTHTH enrigHjacKollHja, mHKpoHpojeKllHja 
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H KHHemaTorpacfmja. Cana je cny>KHna Kao aM6yJIaHTa H 3a Be>K6e cry-
geHaTa. Ha 314A0BHMa Be>K6aoHHge je BHCHO BeJIHKH 6poj normHx CJIHKa 
H3 pammx oesnacTH ockTanmonorHje. KJIHHHKa je Hmana go6py 6H6nHo-
TeKy, Hapot-mTo crape Hematme maconHce. IlpegaBama cy TpajaJla JBa 
cemecTpa. Ilocne HpegaBama HpooPecopa, gOIACJIT je gp>Kao KJIHHIPIKa 
HpegaBama H Be>K6e. ACHCTelIT je gp>Kao HpaKTHtmy HacTaBy 3a cTy-
gewre, Kao H ripHKa3HBalbe paja y onepagHoHoj canH. PICHHTH H3 
ockTanmonorHje cy gp>Kaim Hocne geceTor cemecTpa, a cacTojanli cy ce 
H3 HpaKTIPIHOF H TeopHjcKor Rena. go 1935. ron. HCIIHT je HOJI0>KHJI0 998 
KaHgHgaTa. Bemma Hogo6HocT 3a crygeHTe je 6Hna IIITO je HeuiHh meby 
HpBHma, aKo He H HpBH, Harmcao ognHgan yll6eHHK — Ottue 6o.fiecuitt. 
(Cam Heumh ›KaJIH INTO HHje 6Hno moryhHocTH ja ce HrramHajy Beh 
Hpmpem.ibeHe ciDoTorpackHje H cxeme, TaKo ga je yIJ6eHHK H3gaT 6e3 
H,Hx.) F0RHHa H3gama HHje HawanocT HaBegena y K11)143H, aJII4 HpeT-
HocTawbamo Aa je TO 6pina 1925 [52]. Ha KJIIIHHIIH je H BehH 6poj 
uHBHJIHHX H BojHHx neKapa o6rien 3a crieulljanHcTe. 
KJIHHHKa je 1934. H 1935. rogHHe opraHH3oBana Kypc 3a ycaBp-
maBame HpaKTIVIKHX neKapa, KojH cy gp>KanH Hpoclo. gp Top je Heumh 
H gogeHT gp AhHM MapKoBHh. MirrepecaHTHo je ga ce Kao mecTo 
ogp>KaBaiba Kypca H3 0 1-1HHX 60JIeCTH Oima KJIHHHKa HaBOT(H Kao 
„CTapa 6onHviga" [53]. 
B. Pad tta Ottuoj ICAU11111411 oa 1. atipu.na  1945. ioautte oo oartacica 
043. Heutuha y I/let-1314y 30. ,vraja 1955. iooutte 
MegHIIHHCKI4 ItaKynTeT je Ho 3aBpmeTKy gpyror CBeTCKOF paTa 
Hone° ca pagom 1. anpHJia 1945. ron. Y InKoncKoj 1945/1946. mg. 
yrificalla cy 662 cTygeHTa. ga 6H HacTaBy morna HecMeTaHo ga ce ogBHja 
MHHHCTapCTBO HpocBeTe Cp6Hje je ognyKom og 26. jylla 1945. rog. gp  
Bopba HeiuHha Hpey3eno 3a pegOBHOF npocloecopa, a MHIIHCTapCTBO 
HapogHor 3gpawTha Cp6Hje y cny>K6y MegmAmicKor ItaKynTerra, Kao pe-
gomor npocjecopa ockTanmonorHje. MHTepecaHTHo je Aa je 3a yripaB-
HIIKa One KJIHHHKe HeIIIIIh HOHOBO llocTamibell TeK 18. jylla 1947. ron. 
HHje jacHo 3aurro ce Ta HoHoma HocTaBmema ogBHjajy pemerbHma HH-
cnnym4ja Kao IIITO cy KOMHTeT 3a Harme ycTaHoBe, YHHBep3HTeT H 
BHCOKe IUKOJIC Bnage CHP Cp6Hje [54]. 
rijoKymeHToBaHe HogaTKe o pagy 0 1111e KJIHIIHKe MegHIIHHCKOF 
cpaKynTeTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy y pa3go6rby og 26. jylla 1945. ron. 
o ognacKa HetuHha y KoHaimy neH3Hjy 30. maja 1955. ron., Ha>KanocT, 
HHCMO mornH HpHKyHHMO, 360r TOFU IIITO apX14Ba MeRHIIHHCKOF ol)a-
KynTeTa HHje cpeella H gOCTyHHa 3a o6pajy. M Hopeg mor HacTojafba, 
Thy6a3Homhy oco6Jba y ApXHBy )1(eKaHaTa MegmAHHcKor ckaKynTeTa, 
go6Ho cam Ha y1314g camo JIHITHH gocHje HeIHHha, IIITO III41114 camo manH 
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geo HogaTaKa o IberoBom pagy y TOM BpemeHcKom pa3go6Jby. ApxHBa 
PeKTopaTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy HpegaTa je ApxHBy Cp6Hje H Tel( 
je y HolieTKy o6page, Te join gyro Hehe 6HTH gocTyrma 3a KopHmheme. 
OTyga je pag 0111e KJIHHHKe, Kao H HemHha, y TOM BpemeHcKom pa3- 
maKy orivicaH Ha OCHOBy OCKyglIHX HogaTaKa. HapogHTo cy OCKTIIIH HO-
gum o pagy KaTegpe ockTaRmallorHje. 
Pag Ha HacTaBH ocbTallmaTiorHje 3a crygeHTe HeTe rogHHe me-
wilmHe je cBaKaKo 6Ho HoBe3aH ca Hoce6imm HaHOpHMa. Y TO Bpeme 
cy, 3a orpomaH 6poj cTygeHaTa, HacTaBy ogp)KaBaJm jeRHHo Hpoobe-
copH HeHIH 1 H MapKoBHh, a og acHcTeHaTa BepoBaTHo canto gp Haga 
MaTaBym.. TemKohe cy 6H.He cBaKaKo BeJTHKe, Hapoinno Kaga je Oimo 
oge.Theibe OHmTe gpxcame 6a1mHge y BHmerpagcKoj yJ11/1414 6p. 22 
wino y cacTaB Oime KJIHHHKe. 
FOW41-1a 1947. je 3a Oimy KJIHHHKy, Kao H 3a Hpock. Heumha, 
3Hamajna HO Tome HITO ce KJIHHHKa 3a yxo, HOC H civic) 143 ymmle Llopija 
BamHHrToHa Hpecemna y BOJIH14 1-1KH geHTap Ha Bpa'iapy, TaKo ga je 
3rpaga °rime gpwaime 6aimmie, 3ajegno ca 3rpagom y gBopmuTy 
KJIHHHKe, y HeJIHHH Hpmlama Oimoj KJIHHHIIH [55]. 
HpBH Aogewr H3a6paH 1947. cog. je 6H0 gp  Trop je JIyKHh, KOjH je 
yFJ1aBHOM pagHo y AeRy Oime KJIHHHKe y BHmerpagcKoj yJI14414. OH je 
Taga Hpey3eo geo TepeTa HacTaBe 3a cTygeHTe. Meby HpBHm capag-
H141.111Ma y HacTaBH 6Ho je cTygeHT mew/gime MBaH CTaHKOBHh, KOjH je 
1948. rog. HOCTaBJbeH 3a acHcTeHTa gemoncTpaTopa, ga 6H aCHCTeHT 
HocTao 1950. rog. gip MHJI0BaH gaHHh galla3H 3a acHcTeHTa 1949. cog. H 
oCTaje go 1953. rog. Kaga go6Hja 3Balbe HpHmapHjyca H Hallowaj mecba 
jegHor oge.m.e/ba O4He KJIHHHKe. 3aTHM Cy 3a acHcTenTe HOCTaBJbeHH gp 
aura JIHTpHilHH, 1949, H gp MHJIaH BaarojeBHh, 1951. Cllegehll acHc-
TeHTH cy Rp  MHJIHBOje PaTjOBaHOBHh H gp  Bepa gamjamoBA, BepoBaTHo 
1953. rog. Hpocbecop Helimh oCTaje jegHHH HaCTaBHHK, jep goileHT 
JIyKHh ogna3H H3 3eMJbe, a Hpoc13. gp AhHM MapKoBHh 6HBa ygamen ca 
MegIIIIHHCKOF cbaKyJiTeTa. 
Hai/minim ce cam ca acHcTeHTHma, HeHIH i , Beh y row/Hama, gOHH-
COM o6aBemTaBa geKalla MegmmucKor cbaKyaTeTa, ogHocHo 0g6op 3a 
HaCTaBy, 0 cTaiby Ha Oimoj KJIHHI411H, OWIOCHO KaTegpH OCkTaJIMOJI0I'llje 
[56]. Y TOM gonllcy geTaJbH0 ormcyje CBa 3agyNcema Koja KJIHHHKa Hma H 
MOJTH eljeKaHaT 3a gogeny gOgeHTCKHX H aCHCTeHTCKHX mecTa. Toj MOH& 
je ygoBarbeHo H y TOKy 1954. Fog. 3a golleHTe Cy H3a6paHH aCHCTeHTH gp 
alra JIHTpHinm H gp MBaH CTaHKOBHh, a 3a aCHCTellTe cy HOCTaBJbeHH 
gp AymaH FIHmTemah H gp anaTHmHp KeilmaHoBHh. TaKo je y jecemem 
cemecTpy KaTegpa ocipTaamonorHje Hmaaa jegHor pegoBHor Hpockecopa, 
gBa g011eHTa H HeT aCHCTeHaTa. Hopeg Tora yBeK Cy y Homoh HpH 
HacTaBH H KJIHHIPIKOM pagy pago 11pHTHHaJIH BpegHH .ileKapH (Dime 
KJIHHHKe. KaK0 ce pag KJIHHHKe y HaCTaBHOM H 3gpaBcTBeHom Hornegy 
ogm/Jao mowe ce goneme BHgeTH H3 He y csemy noy3galle KR. o6- 
jawbeHe 1986. rogHHe [57]. 
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i-I.11aHosH KaTeApe oclyrallmomorHje Hosem6pa 1954. roA•He 
Cede: (c Heim Ha AecHo): aCIICTeHT 	MILTIaH B.TIaFOjeBHh, AOgeHT 	0.TIFa 
ripocpecop H aikaAemnx rbopbe Heumh, TkoileHT )1p I4BaH CTaHKOBHh H acH- 
CTeHT Ap Bepa AamjaHoBHh. Cutoje: aCIICTeHT 	 PaAoBaHormh, aCIICTeHT 
Ap allaTHMHp KellMaHOBIIh H aCITCTeHT 	 IIHHcreJbllh 
ognacKa Heumha y neH3Hjy cnemijaaHcTni-H(H HCHHT, nog Hpe-
romm upegcegaBamem, HOJI0)KHJI0 je 29 neKapa. 3a TO Bpeme aCIICTeHTH 
BaarojeBHh H Ap  14BaH CTaHKOBIlh cy og6paHaTin Te3e H 
CTeKJIII 3Barbe goKTopa MeT41.114HCKHX HayKa, mOy npmma Ha MegHHHH-
CKOM (1)aKyaTeTy y Beorpagy. 
Tpe6ano 6H 3a6e.11e>KHTH H ABe noceTe cTpaHHx ocl-yrammonora 
0,1110j KJIHHHIIH, Koje cy TagamtbHm maabHm neKapHma ocTa.ne y He3a6o-
paBHOj ycnomeHH. 
flpBa noceTa je 6H.11a og cTpaHe npoct. gp Gabriel Piere Sourdill-a, 
AHpeKTopa OgHe KJIHHHKe y Hatay, HO CBOj IlpHJII41114 1952. FOA. BHo je 
ocBegoiieHH HpHjaTeJb Cp6a 14 y BHme HaBpaTa je nocehHBao Oi-my 
KJIHHHKy y Beorpagy. EberoB orrag, TaKobe octTanmallor, 6Ho je cTapH 
1-103HaHHK H npHjaTem. Henmha. Ilpoct). Sourdill je 6H0 II03HaT y cBeTy HO 
3ana)KeHlim pagoBHma 143 Keparron.ilacTHKe. CeM Tora, 6Ho je H3BaupegaH 
onepaTop H HHje ce JIH6HO ga cBojy xHpypinKy BeinTHHy gemoHcTpHpa 
ripen aeKapHma Ha 011110j KJIHHHHH. Ca co6oM je HOCHO KOMHJIeTall HH-
crpymeirrapHjym, Ha Kome CMO my MH, neKapn KJIHHHKe, 3aBllge.rm [58]. 
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3Hagajua noceTa je 6ma 11. jylla 1954. ron., Kaga je Oimy 
KJIHHHKy y y11. Llopija BanumrTom HOCeTHJI0 Herr ern-necKm mum 
xupypra. Hpain4Kom o6allacKa KJIHHHKe npock. Henn HM je npifica-
3ao pág 1,114HOBCKOF e.ileKTpomarHeTa, COHCTBeHe KoHcTpyKgHje, 
jegmicTBeHe y cBeTy, a BpxyHaH H3HeHabeFba je 6Ho Kaga ce Heumh ca 
jew-mm rocTom oKanHo 0 I-Bowl-1y HIHHKy KOiy je npHByKao eReKTpo-
marHeT. Hoc.ne Tora je HeHillh nplipeglio nplijem, y onymeHom pa3ro-
Bopy, rocTe cy Hann4 .ileKapH y1103HaJIH ca pagom Oime KJIHHHICe Ha 
cy36Hjatby TpaxoMa, HCKyCTBHMa ca n.riager-rrom Kao H ca Kopmuhelbem 
pagom eneKTpomarHeTa [59]. 
Hpoc1). gp rhopbe Heumh je 17. maja 1955. Fog. neH3HoHHcan ca 
cTa>Kom og 50 rogima, TpH meceHa H 16 gala. Pemerbe o neH3Hormcatby 
goHeo je 3aBog 3a couvijamio ocHrypaH,e H3 Beorpaga nog 6p. B 10461 
og 30. maja 1955. roj. [58]. THMe ce 3aBpinaBa HenmheB pag Ha Mega-
HHHcKom ckaKy.wreTy KojH je none° ganeKe 1921. ron., a THme H pag y 
HcToj 3rpagH, HenpeKHgHo join og 1901. mg. CBoje game ge.moBalbe 
HeHIHh npoBogH y CpncKoj aKagemHjH HayKa. 
rBOVBE 	 — AKAREMMK 
HHcmeHH npeg.mor 3a H36op Hpo4J. gp rBopba H. Heilmha 3a npa-
Bor, ogHocHo pegoB-Hor Illiana CpncKe aKagemHje HayKa cy 2. mapTa 
1947. ron. callHHHJIH aKagemHHH 14Ban 'Baja H BpaHHcMaB HeTpoHH-
jem4h, a 3BaHHIIII0 je npegaT AKagemHjH 10. mapTa HcTe rogHlle. TeKCT 
npegmora ogJIHKyje BeoMa Tonao CTI4JI, a nHcall je KapaKTepHcTwumm 
pyKOHHCOM aKagemHKa HeTpoHHjeBHha. OcBphytal ce noce6Ho Ha H3- 
pagy 1,11/1HOBCKI4X eneKTpomarHeTa y npegaory mime: „Mo)Ke ce cao-
6ogHo petal ga' je Ta KoHurpyKgHja FberoBo COIICTBeHO ge.11o H ga Ha 
OBOM naiby OH Hema ce6H paBHOF TaKmaga. Heumh je jegHHH cnojHo 
3Haibe ckH3Hqapa ca npaKcom neKapa" [59]. 
Kaga je HO 3aBpnieTKy gpyror cBeTcKor paTa peopraHH3oBaHa 
CpncKa aKagemHja HayKa, H Kaga je ocHoBano Oge.) -beFbe megHHHHcKHx 
HayKa, Henmh je 29. mapTa 1947. ron. meby npBHma, Kao maTwiap, 
113a6pall 3a pegomor tinaHa. Ha CKyHIIITHHH AKagemHje og 9. anpmila 
1947. o TOMB my je npegaTa noBeJba, Koja ce nyBa y ApxHBy AKageM14je 14 
HOCH gaTym og 26. geHem6pa 1971. ron. [60]. 
Malta je H3a6paH y .H03HHM rogHHama )104BOTa, Henn4h je 6Ho 
BeoMa aKTHBaH gam y Oge.ibeFby megHHHHcKHx HayKa, cBe gOK my je 
TO 3gpawbe gonymTano. Pa) y AKagemHjH ce ogBHjao y 1314111e npaBaga. 
Ha FberoBy mam6y og 25. gellem6pa 1947. ron. ojo6peHo my je ga mox<e 
KOpHCTHTH npocTopHjy Kojy je Taga 3ay3Hmao aKagemHK BpaHHcmaB 
HeTpoHHjeBHh [61]. Ca OCTaJIHM iinaHoBHma OgeJbeiba megHHHHcKHx 
HayKa, Heumh je, H3Mehy OCTaJIHX 3agyAelba, olleibllBao H pagoBe 
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nogHeTe AKagemHjH pagH illTamnarba. 3Harall 6poj cBojllx pagoBa je 
oojaBllo y rnacHnHma AKagemHje, na H HOBO H3gathe yU6eHHKa Ottrie 
6aftecillu [62, 63]. 
Ha rogillumoj CKyHIHTHHH AKagemllje o)p)KaHoj 30. mapTa 1950. 
Fog. aKagemHK HeinHh je H3a6paH 3a gonyHcKor imalla HpegcegHmuTBa, 
a 28. jallyapa 1954. y HpegcegHlluiTso AKagemllje. 14HTepecoBame 3a 
oagacT megHllHHcKe cl1H3HKe H TexHHKe je HemHha CTaJIHO gp)Kano. 
TaKo je Ha XVI cKylly Hmellyma HpegcegmunTBa AKagemllje og 14. H 
15. maja 1952. FOR. HemHh npegnowllo Ra  ce neT KBaJIHC13HKOBaHHX pag-
HHKa H3 TexHH4KOF 3aBoga CpncKe aKagemllje HayKa nomaJbe y HeKy 
nmajllapcKy HJIH HemagKy cka6pHKy Ha cnellHjammallHjy. Hpeg.11or je 
llpHxBahell H npenopyKa npeneTa AKagemlljcKom caBeTy BHP Jyro-
cnaBHje. Ha VI cKylly I-Diem/ma, ogp>Kanom 1. anpma 1952, HeInHh je 
H3a6paH 3a gemeraTa y KomHcHjy 3a megllw4HcKa Harm HcTpa>mmall)a 
npH MHHHCTapCTBy HapogHor 3gpawba [64]. Ha XII cKylly Oge_Thema 
megHgHllcKllx HayKa, 31. maja 1952, og.griello je ga Ha cBei-iallom CKylly 
KOjH opraHH3yje CpncKo meKapcKo gpyllallo noBogom npoc.gaBe 100 FO-
Tnufbllue pobeiba gp HeTpa MH.JbaHHha CpncKy aKagemHjy HayKa 3ac-
Tyna HeHuth. PyKonHc HeuiHheBor H3Jiarafba o Ap  HeTpy MH.ThaHHhy ce 
tlyBa y ApxllBy AKagemllje [65, 66]. HeuIHh je na XVII cKylly Ogem.ell)a 
megllgllucKHx HayKa npeg.go>Kell 3a ygenthe Ha KoHrpecy clIpanllycKor 
ockTammagoinKor gpyllma y HapH3y, Kao H Ha MebyHapogHom KOH-
rpecy ockTammomora y 1-hyjopKy 1954. fog. KOJIHKO Ham je n03HaT0, Ha Te 
KoHrpece HHje Hmao [67]. Ha II cKyny FIRellyma HpegcegHHIllma 
CpncKe aKagemHje HayKa 16. jyHa 1953. Fog. PegamillollH og6op 3a 
H3gaBaihe yu6eHHKa npll YHHBep3HTerry y Beorpagy je yCBOjHO og.nyKy 
ga ce yll6enHK Owie 6o.fiect,T,th flITMH Kao H3game AKagemllje, c THM ga 
AKagemHja nogHece jegHy Tpehmly TpolliKoBa H npey3me jenny TpehHHy 
THpa>Ka [68]. Ha XVII cKyny HCTOF nneHyma, 29. jylla 1953. ognynello 
je Aa  ce 3a tulaHa PegammoHor og6opa „Bulletin Scientifique" CaBeTa 
aKagemHja HayKa H yMeTHOCTH JyrocnaBHje H3a6epe Hellmh [69]. 
KpajeM 1957. Henn4h, 36or 6onecTll, peTKO npHcycTllyje ceginula-
ma AKagemHje. Haj3ag, H3 HCTHX pa3Jlora, Ha XVI cKylly Hpegceg-
HHHITBa 16. oKTo6pa 1958. nognocll ocTaBKy Ha cf)ynKllmjy y Hpeg-
cegHHIHTBy AKagemHje [70]. 
AKagemllK HemHh je npemi4Hyo 24. oKTo6pa 1959, y 87. rogHHH 
>KHBOTa. THM HOBOAOM je Ha CKyIIIIITHHH AKagemmje 12. HoBeM6pa 1959. 
ogp>KaHa KOMeMOpaIHja. OgeJberbe megHHHHcKllx HayKa je ogp>Kamo 
KomemopaTHBHH cKyn y 3ajeginw ca MegHllmicKllm ckaKy.TrreTom H 
CpHCKHM neKapcKmm gpyHITBOM 12. HoBem6pa 1959. rogHHe. CacTaHaK je 
OTB0pHO H npegcegaBao My npegcegHHK AKaReMHje aKagemHK AneKcam-
gap BeJll4h, y npmcycmy 6pojimx -q.gaHoBa AKagemHje, nopogHlle noKoj-
HHKa, npegcTaBHHKa MegHllHllcKor cPaKynTerra, npegcegHHKa H 1-InalloBa 
CpncKor HeicapcKor gpymma H capagHHKa aKagemllKa Heumha. 
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AKagemmc KocTa ToJopoBHh je ogp)Kao gy)KH roBop y KOMe je 
H3He0 gerramme HogaTKe H3 NalBOTa H paga HoKojHor Hemha. BeoMa 
Allp.11314B0 H yBeRTE.HBo je onHcao meroBe Hoc.negme nacose. 143meby oc-
Tamor je peKao: „Kag ce jegHe cymopHe BegepH cpnaHa cJia6ocT HCHO-
Jmula y jagoj mepH, aKagemHK Heumh je 3axTeBao ga ce iheroB qaCOBHHK 
game He HaBHja, ga 6H Te Hohll HpecTao ga pagH, Kaga he H meroBo cpge, 
KaKo je Hpegmbao H ocehao, pecan ga Kyga. CBe HoBpiHHHje gliCafbe, 
y6p3aHHjH cpqaHH pag H He0IIHIllbHBH Hyac cy 24. oKTO6pa HO HORHe 
HpegcKa3a.11H ga he ce Tora gam. yfaCHTH AHBOT aKagemffica 
gp 'BOKe HeinHha. Y 18 nacoBa je C.110)KeHH AHBOTHH mexam43am 3a 
HaBeK HpecTao ga CPylIKLIHOHHIlle. TOF Tparw-mor TpeHyTKa cy CpHcKa 
aKagemHja HayKa H fbeHo Ogeibefbe mem/lig/mm/1x HayKa H3ry6H.11H CBOT 
3ac.ily)KHor peAOBHOF imaHa, a HopogmAa, cpricKH Hapog H gpylicrBeHa 
3ajegHHga jeJHor HeymopHor 3gpaBcTBeHor pagHHKa Ha II0Jby MegHIIIIH-
cKe HayKe H HpaKce." 
ApyrH FOBOpHHK, y Hme MegHgvmcKor cbaKy.ilTeTa y Beorpagy, 
6Ho je Hpock. gp PagHBoje Bepomh, KojH je y cBoje BpeMe, Kao acHe-
TeHT, mica° „HOJIHTHIIKy KapaKTepHcTHKy" csome npocjJecopy Heumhy, 
a y Hme CINICKOF JleKapcKor gpymTBa FOB0pHO je Hpo.t. gp 14BaH 
CTaHKOBHh, rieHHK HeIHHheB, K0j14 je cBojespemeHo riecTBoBao y 
„ourrpoj KpHTHIAH" CB0jHX yi-H4Te.Tha, Hpocloecopa HeInflha H MapKo-
BHha. 143HeJIH Cy HyHo geTama 143 cTpyi-mor, Harmor H negarogwor 
paga HeHmheBar, Hcimi-iyhll meroBe 6pojHe 3acayre Ha Haiby ocinam-
mamorHje H megmAHHcKe HayKe [71]. 
1-la X cKylly OgeJbelha megHgHHcKm HayKa, 24. gegem6pa 1959, 
ceKpeTap o6aBeinTaBa Oge.Theme ga je pog6HHa HpemHHy.nor aKagemHKa 
Hemilha ycTyrnum Oge.Tberhy pyKorince, jegall geo HpenHcKe H WIJIHKO-
Balla aKaJeMHKa Heng4ha. Ta 3aocTaBHITHHa ce Hysa y ApxHBy CpHcKe 
aKagemHje HayKa y 14cTopHjcKoj 36HpgH Hog 6p. 14314 [72]. 
rhopbe Henn/1h je gyro rogpma >KHBe0 y cBojoj KyhH y KocoB-
cKOj yJIMAH 6p. 22. To je 6HRa cTapa Kyha ca BHCOKHM HapTepoM, y Kojoj 
je Hmao H cBojy HpHBalmy opgHllagHjy. )1(HBeo je ca cynpyrom ByKoca-
BOM, ReKapom oct)Tarimanorom, acHcTeHTom, KOja je Hpemmiy.11a 1950. 
JegHo pee ca "Emma je AHBena H majKa cynpyre ByKocaBe. Y TOE KyhH 
je Heumh Hposeo cBoje 6omecHmiKe gaze H y fhoj je H HpeMHHyo. 
Maga je 6Ho gyrorogmmbH rapaBHHK 0i-me KJIHHHKe H peA0BHH 
Hpockecop MegligHHcKor cjJaKyJITeTa, HocRegibe rogHHe Hegmh je Hoc-
BeTHO pagy y CpncKoj aKagemHjH HayKa. AKagemHja My ce H HajBmge 
ogyAma H AO HocRegiber gaHa Bow= o memy 6pHry. Ty je 3Hatiajlly 
yiiory ogHrpao aKagemHK KocTa Togopomh [73]. Maga je 6Ho 311aTHO 
maabH og Hemha, Be3HBallo HX je gyroTpajHo H HcKpeHo HpHja-
TeJbCTBO, a og cTpalle TOT(OpOBHha H Hoce6Ho HomoBabe H ogallocT. Ta 
Be3aHOCT Honme join H3 3ajeginviKor rientha y paTOBHMa og 1912. go 
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1918. romme, a 14 op( HogeTKa paga Ha MegmAHHcKom ckaKy.ilTeTy, Kaga cy 
meby HpBHma H3a6paHH 3a HacTaBHHKe. Haj3ag, o6ojima cy 6HJIH H pe-
goBHH 1-1.11aHOBH CpHcKe aKagemHje HayKa. 
BecT o cmpTH aKagemllKa Heumha o6jaBHo je gHeBHH JTHCT 
„110JIHTHKa", y3 o6HmHe HogaTKe 0 iheroBom )KHBOTy H pagy [74]. Ca-
xpal-beH je Ha HOBOM rpo6m.y, Hapge.11a 6p. 3, rpo6HHga 31, y Holle-
gemaK, 26. oKTo6pa y 15.30 nacoBa [75]. CaxpaHH cy, Hopeg pop-
6HHe, HpHcycTBoBa.all mHoro6pojHH capagHHHH, riemmH, HpHjaTe.113H, 
1-103HaHHIII4 H HOLIITOBaOHH. 
YllE111TIE J1 P TaOPT3A HEIIIMEA Y PAJ1Y BOJHOF 
CAHMTETA H Y PATOBHMA 1912-1918. FOAHHE 
Hoc.ile 3aBpmeTKa crugHja H cnegHjammaimje 011HHX 6o.necTH y 
MOCKBH Rp rhopbe Heumh ce Bpaha y Cp6Hjy. Ogmax ogaa3H Ha 
ogc.ily)Kelhe BojHor poKa — 1896/1897; 1898. 6HBa HpoH3Begell y 
pe3epBuor camneTcKor Hopyin4Ka, HIT() je y TO Bpeme 614.ila BeimKa 
gacT [76, 77]. 
Y 6aaKaHcKe paToBe He"HA (wan' 1912. y 'IHHy pe3epBHor 
caHHTeTcKor majopa, a H3 HpBor CBeTCKOF paTa H3JIa3H Kao CaHHTeTCKH 
HOTHyKOBHHK. To je 6H0 HajB14IIIH B0jHH 1114H KOjH je III4BHJIHO .11Hge 
mom() cTehH. HogeB og 1912, riecTBoBao je y CBHM paTOBHMa Cp6Hje. 
Y TypcKo-cpncKom paTy genoBao je Kao neKap 3aBojHIuTa, y 6yrap-
CKO-CplICKOM paTy 6Ho je KomaHgHp HoibcKe 6o.11mme, a y ayurpHj-
CKO-CIDTICKOM KomaHgHp 3aBojHIHTa gyHaBcKe gHBH3Hje gpyror HO3HBa. 
Ha COJIyHCKOM ckpollTy o6aB.Tbao je )0(y>KHOCT KomallgHpa XHpypinKe 
HoybcKe 6o.mHHge Apyre apMHje [78]. 
MebyTHm, HeHmh je H ripe Tora 6Ho ylleCHHK — go6poBoyball y 
PycKo-janaHcKom paTy 1904/1905. rogHlle. ljpBeHH KpcT PycHje my je y 
HeTporpagy 17. mapTa 1906. gogemHo 3HaK 11pBeHor KpcTa. CeM Tora, 
HocTojH H cBegogamcTso No. 68491 o gogemaBalby Megarbe UpBeHor 
KpcTa 3a ycnomelly Ha riecTBoBaihe y OBOM paTy [79]. CBoja ocfrra.11-
mo.nolliKa HcKycTBa H3 Tora paTa Henn je o6jaBHo y Cpacicom apxuey 
3a tfe ✓toKyarto Aeicapciu- eo [80]. 
ByrapcKH OpgeH cBeTor AmeKcallgpa V pega ca maileBHma cBe-
J10 ,1H o riemhy Ap HeinHha HpH ocBajamy JegpeHa 1913. J1p BojHcmaB 
Cy66oTHh, KojH je Ha ConyHcKom cIppollTy Kao neKap capabHBao ca 
HemHhem, 3armcao je: „3a pee Hamm paToBa op( 1912. go 1918. ron. 
6Ho je r. Heumh Heymopan y Homaramy HaLuHm BojHmAHma. fberoBa 
cTprma cripema, theroBo HoApTBoBalbe Kao H rberoBe opraHH3aTopcKe 
CHOCO6HOCTH cllacJIH cy mHorHm HaLIIHM BojHHJAHma gecTo HOJ1 TeHIKHM 
HpHJIHKama oinm BHR. y TOM paTHOM Bpemelly OH HHje HpeKHgao 
Harm° o6pabHBame OKyJIHCTIPIKHX Hpo6nema" [81]. 
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flocne HpenacKa An6aHHje 1915, 3ajeAHo ca cpncKom sojcKom, 
snagom H Hapogom, H AanacKa y HeHuth je HocTao opramnaTop H 
ynpasHHK Hpse HOJLCKe xupypiuKe 6o.IIHHHe y cemy AparomaHHH y Mo-
rmeHHHH. Y Toj 6oJi[HHHH cy y notieTKy jeAHHH ReKapH 6HJIH Ap  MHXaHJI0 
FleTp0BHh, HyKOBHHK, AolliiHje 6pHraAHH rempan, xHpypr, H Ap  rBopbe 
HemHh, pe3epsHH caHHTeTcKH majop, KomaHRHp, cneHHjanHcrra 3a mule 
6oJIecTH. KacHHje cy HM ce HpHApy)KETHA xHpypr Ap BojHc.ilas Cy66oTHh 
H Rpm'. Jp HeTposHh cseAo ,n4: „MH cmo Ha COJIyHCKOM ckpoHTy pa-
MUM, axo 614x cmeo Aa TO Ha3osem AcmeKne Hmnp0sH3HpamH. TaKo CMO 
HMIIpOBH3HpaJIH yAmare (Ap H. HHKOJIHh, Ap  HeTp0BHh), HMIIpOBH3H- 
pam4 cTepHRH3aTope H anapaTe 3a AecmnaHHjy soAe (Ap HeHn4h). HcTo 
TaKo H HaTomomKo-aHaTomcKH maTepHjan HHje morao 6HTH cTprmo 
pa3MaTpaH, yep y 60JIHH1114 OCHM meHe H Ap HemHha Kao KomaHAHpa H 
criew4jamicTe 3a ()Tule 6oJIecTH y Tome Bpemelly HHje 6Hn0 HH jeAllor 
neKapa mule KOjH 6H Homorao" [82]. 
HemHh je pap o cbopmHpamy 6oRHHHe y gparomammma Aerramao 
ollHcao, Kao H csoja octrranmallomKa HcKycTsa cTenella 3a speme paTosa 
Cp6Hje. AeTan,H ce mory HahH Ha slime mecTa [83]. 143 THx pagosa ce 
mo>Ke ca3HaTH MHOY0 0 TOj 6ommigH, Ha H 0 CBHM KoHcTpyKilHjama, 
oAHocHo HmHposH3aHHjama, Koje yrnasHom HOTHtly OA Heumha. BaJba 
HcTahH Aa  je ckpangycKH micHeKTop HCTOIIHHX apMHja reHepaii (1)ypHHje, 
KojH je HeKaTIHKO AaHa Ha)KJI,HBO HocmaTpao HpHnpeme cpHcKe sojcKe, 
HpImmo HocReAmer AaHa Ap HeniHhy H Ap HeTpoBHhy, yXBaTHO HX 
HoA pyKy H maHaTom H3Y0B0pHO cmegehe petal: „(1)pamycKH parbeHHHH 
6Hhe yHyheHH ca topollTa HcK.Thylmso y gamy 6o.am4Hy, HHKyAa AaJbe". 
KomaHAaHT Lpyre apMHje, sojsoga CTena CTenaHosHh, Ha HpeA-
JIOF csor caHHTeTcKor pec:oepenTa HyK. Ap Case HollosHha, y apMHjcKoj 
HOXBaJIH je peKao: „KomaHAHp Hpse HOJI,CKC xllpypilme 6o.ThHHHe, pe-
3epBHH CaHHTeTCKH majop, Ap rbopbe Heumh, Kao yripaBHHK ApmHjcKe 
HOJI.CKe 6o.11HHHe, HoKa3ao cc 3a cse BpeMe meHor papa Kao jeAHHcTsell 
opraHH3aTop H men TsopaH. lberosoj ROBHT.TbHBOCTH, yMelIIHOCTH H 
Heo6Himom pa3ymesarby y HmHposH3osamy csera INTO je He0IIXOT(HO 3a 
HOJLCKy 6oRHmly, Hma Cc 3aXBaJIHTH IIITO je 6011HHHa Haj6aTbe °Aro-
sopma CBOM paTHOM 3aAaTKy. McTa 6o.THm4a cnyx<H.11a je Ha MormeH-
CKOM OACeKy CPIDOHTa H cuy>KHhe, H y HcTopHjH cpricKor paTHOF ca-
HHTeTa, Kao MOTteJI H IHKOJIa." HO Hpo6ojy COJIyHCKOr Cf)potrra 60JIHHIAa 
je Ha TOM mecTy paAwila you' Asa meceHa, Ha je 3aTHM Hpe6amena y 
rge je Hpeci)opmHpaHa y MopascKy cTaJIHy Bojny 6ommly 
HapeA6om BpxosHe Km/mime No. 32187 og 5. Hosem6pa 1918. roA. 
[84, 85]. CBoja pama HcKycTsa HemHh je seoma geTa.ThHo o6paAHo y 
Hoce6Hom paAy [86]. 
HopeA orpomHor Tpyga H papa y ToKy paTosa, He[HA je oA 
HpBOr gaila HospaTKa y Cp6Hjy seoma HpH.The>KHo capabllsao ca BOjHHM 
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camTeTom. Beh je 1898. o6jaBHo jegan pap [87] KojH je noc.nywHo 
Bojimm neKapHma, H KojH je Beh caegehe rogHHe npomHpHo H H3gao Kao 
Hoce6HyHry „HallHH HCHHTHBaiha BHAa 3 a B0jHC meKape no 
JloHrmope JlaspeHTjeBy H pp." [88]. To je 6Ho yjeAII0 H HpBH yu6eHHK 
O4HHX 6oMecTH y Hac, HCTHHa npmarobeH noTpe6ama BojHe cify)K6e. 
KR,Hra je 3a TO go6a 6Hyla og.TH4qau KomlleHgHjym H3 OIIHHX 6o.ffecTH, 
ynpaBo jegHHH yU6eHHK 0 1-IHHX 6aaecTH 3a cmegehm 25 romma. 
JegHo op HHTal-ba Koja qeKajy pa3jambeibe je H yllora HeIHHha y 
pay BojHe mule am6y.nairre, Kao H y cilopmHpathy onHor ogeJbetha 
BojHe 6o.THIHne. Ty nocToje npoTHBypequocTH Koje H3HcKyjy noce6Ha 
ncTpa)KHBaba. Hpocf). pp  Marian KoHma HaBogH pa  je Kao HoneTaK 
BojHe oKy.11Hcmiwe cayx<6e y Beorpagy 3a6eyfe>KeHa 1897. rogma, Kaga 
je pp  Top je Heumh, Taga mmagH oKy.TH4cTa y rpabaucmy, ocHoBao rips)/ 
Bosjxy oqHy am6ynanTy y jegHoj mamoj 3rpagH y yJIHHH Kpalba MHay-
THHa, Ha mecTy gaHainibe Tpehe 6eorpagcKe rHmHa3Hje. MOyTHm, 
Komna He HaBogH H3Bope THX HogaTaKa. 3aTHM, OH gam.e mune pa  je 
1909. Fog. (HIT° je HeTanall nogaTaK, jep je y wrathy 1906. rog.) [89] am-
6y.nanTa HpememTella y HoBonogHrHyTy BojHy 6oaHmly Ha Bpaqapy, 
HpH Kojoj je yjegHo ocHoBaHo HpBo BojHo 0111-10 ogememe, Kao H pa ra 
je OCHOBa0 pp )KapKo TpHKOBHh, B0jHH oKyJn4cTa, pyCKH baK. 3aTHM 
game Hlime pa je pp  TpHKOBHh 6Ho Ha gem)/ OKyJIHCTIV-IKe cmy>K6e 
1903. go 1934. rogHHe [89]. A H cam pp )KapKo rfpnKomh T1313)114 pa  je 
OnHo ogeJbelhe ocHoBaHo 1903. mg. H pa je on 6Ho OCHHBall [90]. 
MebyTHm, y xpollanorHjH ynpaBHHKa OnHou oge.ibefba BojHe 6om-
Hnne, y3 IhnxoBe ctooTorpackHje, Ha npBom mecTy cToje Hme H ClooTorpa-
toja pp  rhopba Hellmha. 
Bfflue Hegoymmle yHOCH Heo6jawbeno cehame Hellmha Koje je H3- 
roBopHo HpYIJIHKOM omapama HoBe 3rpage Oimor oge.Theiba Boj-
nomegHnHncKe aKagemHje 29. allpHaa 1954. rog., onncyjyhH pap y Oqnoj 
aM6yJIaHTH Koja je 6H.na y CKJI0Hy winner BojHor 60JIHHTIKOF cTanHo-
Hapa KojH ce Hana3Ho y yJIHIAH Kpaiba MHJIyTHHa. HawanocT, Hpocj. 
Henmh He HaBogH rominy Kaga je TO 6HJIO, maga ce mowe ca cHryp-
nomhy pehH pa  je TO 6H.aa 1900, HaKo TO He HcKJE.yqyje pa  je cam 
HogeTaK papa mo)Kga 6Ho Heim° pan* [91]. 
gayhe, HeIIIHh mune pa  je neRoKynna BojHa 6o.HHHga 6Haa 
cmencrella y jegny cTapy Typcxy 3rpagy Ha cnpaTy y yJIMAH Kpa.lba 
MHJIyTHHa. Y oHHOj am6y.ilaHTH y Kojoj je pagno BpinHo je H onepa-
nHje 01-IHHX 6o.necHHKa, H IIHBHJIa, a ollepHcalle 60JIecHHKe cmemao 
HO co6aMa Te 6onnHge. OBaj cariajHH Hana3 pyKonHca HemHha Tpe6a 
cBaKaKo 3a6eJIe)KHTH jep CJIHKOBHTO, y3 nyHo gyX0BHTOCTH H HoHeKag 
xyMopa, goqapaBa npHRHKe, pap H aTmocekepy y Toj 6o.lmilgH Tora 
galleKor BpemeHa [91]. 
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Mowemo pehH ,ga je Hemh og 1896, cTyHamem Ha ogc.nyweibe 
B0jHOF poKa, yilemhem y CBIIM Hamm paTomma, H RaJbe, cse go 1954, 
ogp>KaBao TecHe Be3e ca B0jHHM CaHHTeTOM. Y ApxHBy CpHcKe aKa-
gemHje HayKa HOCT0j14 BHLUe pyKonlica Hemha K0j14 ce ogHoce Ha B0j1114 
caHHTeT, a Koje je H3.ilarao Ha HeKHm cacTatmma Bojimx ReKapa. 
Ha)KaTIOCT, TH pyKOHHCH HHcy o6jawbeHH. goganH 6HcMo ga je, Ha Hpeg-
mor mHHHcTpa BojcKe H mopHapH4e, KpaJbeBcKo HaMeCHHHITBO 1935. FOR. 
og.11HKoBano HeniHha, ynpaBHHKa agile KJIHHHKe y BeorpaRy, OpgeHom 
CB. CaBe HpBor pea ca JIeHTOM. OBO OgJIHKOBalhe ypyimo my je MHHH-
cTap BojcKe H mopHaplige y ripHcycmy BHCOKHX CkyHKIIHOHepa MH1114- 
cTapcTBa BojHor, IlpHJIHKOM Hpegaje TpH Be.11HKa emeKTpomarHeTa Koja je 
KoHcTpyHcao Hemh, a YHHBep3HTeT HX ycTyrillo xllpypniKHm oge-
Jbeamma B0jHHX 60JIHHIla Ha Kopmheme. OBO ORJIHKOBal-be je HeluHhy 
gaTo 3a 3acnyre Koje je cTeKao gyrorogmumm pagom Ha capagum 
Hamra yHHBep3HTeTCKHX ycTaHoBa ca ycTaHoBama Hanle BojcKe [92]. 
3B14IPKA OPJ1E1bA 'BOIYBA 1-1E1111/1EA 
1. OpReH cBeTora CaBe V pea 
2. Be.HH opao V pea 
3. Bem4 opao III pea 
4. BeaH opao IV pea 
5. ByrapcKH °mei' cBeTora AneKcangpa V pea ca Mai-lemma 3a 
rieHthe HpH ocBajaphy Jegpella 1913. rogpme 
6. KpCT manocpba 3a Hery patbeHHKa H o6onenHx y paTomma 
1912-1913. 
7. Megarba Kpa.Tha FIeTpa I 3a xpa6pocT, Hog JeRpeHOM, gBa HyTa 
8. OpReH CBeTora CaBe IV pea 
9. JyrocnoBeHcKa Kpytia II pea 
10. OpReH cBeTora CaBe II pea 
11. Omen cseTora Case I pea 
12. Jy6H.gapna criomexHua FpagcKor og6opa HapogHor cl3ponTa 
CP Cp6Hje 3a 3acnyre Ha H3rpagH)H Beorpaga 1944-1945. 
F0)11/1He 
13. OpgeH papa I pea 
14. OpReH 3a 3acmyre 3a Hapog I pea 
15. BeRH opao ca mageBHma 
36HpKa opgefha Hana3H ce y ApxHBy CpucKe aKaReMHje HayKa, 
HcropHjcKa 36HpKa 6p. 14314. 
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CTPYIIHM H HAYI1H14 PAS BOVBA II. HEIIIHTIA 
A. llpeiitea cilipane ukaamtie U3 o00,-ta.a.mo.nohtje 
OBaj oge.ThaK ce OgHOCH Ha naCOHHC Cpticicu apxue 3a 10%11019)1Mo 
iteicapciaeo, y Kome je Heumh o6jam4o 6pojHe pagoBe. UpBO6HTHH 
HacmoB oBor ogeybKa je rmacHo: IlpeiAea Autftepaiaype, Ra  6H og 1904. 
fog. Hmao Ha3HB: aaparte utaiamtie. Tom Hac.noBy je 1907. gogaT 
HogHacmoB: I/13 oalitilailmartoiuje. HeHmh Hoimthe Ra  mime Hpermege 
1898 [93], a HpecTaje ca THme ognacKom y 6anKaHcKe paToBe 1912. ron. 
Barba HanomeHyTH Ra  HeHmh y Behmm peckepaTa HHje HaBOT(HO 
OpHFHHaJIHH HaCJI0B papa HHTH HoTpe6He HogaTKe 113 JIHTepaType. HO-
HeKag ce 'Tax He 3Ha 1114 113 Kor cTpaHor naconHca peckepaT HoTHqe. KaKo 
cy HeKH pectlepaTH 113 myna 06J1aCTH megmmile HMaJIH HoTnyHe HO-
gaTKe, TO ce IIHTMO 3amTo ypegm4K macormca HHje Tpaxmo H OR 
Heumha Ra TaK0 HCTO HocTym4. 36or orpammeHor HpocTopa He Ha-
BogHmo HpHKa3e, Ben camo H3HOCHMO Ra  HX je 6Hno yKyIIHO 53. 
14 Hopeg CBHX HegocTaTaKa y OBHM peci3epaTHma, Bayba HCTahH Ra 
je HeHmh cse TO Bpeme 6Ho jeRHHH oimll JIeKap KojH je HHcao 3a Taj 
ogeJbaK CpucKO2 apxuea. CeM Tora, Tpe6a pehll Ra je potepHcao 113 
pycKe, cppamycKe, HemaiiKe H HTanHjaHcKe ocl3TammallomKe .11HTepa-
Type. HpaTehH 3a TO Bpeme 3HaTaH 6poj O44TaJIMOJI0IIIKHX macormca, 
HeiuHh je morao 6HTH cacBHm o6aBeHrrell o CBHM HOBOCTHMa ockTa.m-
monorHje Tora Bpemella. KaRa ce Tome goga Ra je y mime HaBpaTa 
HocehilBao cTpaHe (ule KJIHHHKe, mo>Ke ce ca cHrypHomny pehH Ra  je 
6Ho y TOKy CBHX aKTyeJIHHX 36HBarba CBOje cTpyKe, Ra  jy je HOMHO Hpa-
THO H cBe HITO 6H BHgeo H Harm° ogmax H HpHmen.HBao Ha CBOM OnHom 
ogeJben.y. Cam Heumn y 3BaHIPIHHM goKymeHTHma HaBORH Ra roBopH 
pycKH, HemanKH H okpamlycKH je3HK. 
B. Yo e° op Lopba Hewuha y paoy Cpacicoi ✓ eKapcicoi opytutiTtea 
HOHITO ce ca ogc.riy>Kema BojHor poKa BpaTHo y BeorpaR, HeniHh 
ce BeoMa HHTeH3HBHO yiubytmo y cBe BH)I0Be papa CpncKor neKapcKor 
gpymTBa, HOCTaBIIIH y6p3o jegall Op HajaKTHBHHjHx iheroBHx imanoBa. 
Mme Rp  Bopba Heumha HpBH HyT cpehemo y Cpucicom apxuey 3a 
qe.floicyurto iteKapcuteo H3 1898. romme, y OgeJbKy H3 cTpaHe JiHTepaType 
[93]. HeMa canyBam4x HogaTaKa Kaga je Heumh HocTao imaH CpncKor 
JIeKapcKor RpyHITBa. 143rnega ga ce iinaHCTBO Taga TIOCTH3aJ10 HpHKa3H-
Baibem HeKor HHTepecaHTHor H peTKOF HpHKa3a 6o.11ecm4Ka Ha cacTaH-
imma gpymTBa. BpeRH HanomeHyTH Ra  je cmg 1901. Hmaao 63 pegoBHa 
imaHa, 111 AOHHCHHX H 12 no-qacHHx [94]. 
Y 3anHcHma ca pegommx cacTaHaKa CJIA Hme RP  Bopba (HoHeKag 
rboKe) H. Hellmha HpBH HyT ce jawba Ha I pegoBHom cacTaHKy ogp-
)KaHOM 30. janyapa 1899, Kaga roBopH 0 pa3IIHM MegfIKaMeHTO3HHM H 
onepaTHBHHm meTogama .ilenema Tpaxoma [95]. 
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Paj HeHmha y CJI y6p3o je HocTao BeoMa 3aHawell, KaKo HO 
6p0jHHM riecTBoBall3Hma y CTpy'IHOM geJly rlporpaMa, TaK0 jOIII mune HO 
pa3H0BpCHOCTH fberoBnx cTpylli4x H Haymmx pettepaTa. BeoMa je 
TeLLIKO y cKpaheHom 06JIHKy BepHo HpHKa3aTH Taj IbeFOB orpomall Tpyg. 
HeiuHh je y KpaTKom BpemellcKom pa3go6rby, RO ognacKa y 6anKaHcKe 
paToBe, ynecTBoBao y 6.TH43y 100 pegOBHHX 3acegall)a GU. 143narama cy 
My 6H.Tia caBecllo H geTamHo o6pabeHa, nomHo ripmpemaHa H HnTepe-
camma HO TemaTHHH H aKTyemHocTH. CTora je pa3yMJEMBO Ra  cy Hp14- 
mamma Haxaby cmymaaaHa. BpemeHom je Heumh HocTao BeoMa 
HcKycan y HpHKa3HBarby CBOT 6o.ilecHwiKor maTepHjana K0j14 je o6yxBa-
Tao cBe y3pacTe, og gelle To oco6a HO3IIHX rogHlla, o6pabeHllx Ha Ball-
pegaH HaqHH. To cy 6HJIH HHTepecaHTHH cmytiajeBH H3 HaTallorHje 
011HHX 60JleCTH. IlpHKa3HBao je 6oRecHHKe ripe H Hoc.11e H3BegeHe one-
pauHje, Kao H peTKe KJIHHIPIKe cnynajese. CBoja H3narana 1IHHHO je pa-
3yMJbHBHM H Konerama Ban CTpyKe. Flogpo6llo je FOB0p140 0 HOBHM 
HamHHHma JlegelBa , KaK0 KOH3epBaTHBHHM, TaK0 H onepaTHBHHm. M3- 
HOCHO je cTeneHa HcKycTBa Ha o6Hmllom 60ReCHIPIKOM maTepHjany. 
BallecHHKe je cKylly HpHKa3HBao, a cBoja H3.marama goKymewroBao 
ItIoTorpacjnijama, a HO HoTpe6H H XHCTOHaTaTIOIIIKHM HpenapaTHMa. 
HeinHh je Baneo ga y geTame HpHKa3yje HOBO oolyranmonounce HH-
cipymerrre, OA KOjHX cy HeKH 6HJIH CollurseHe KoucTpyKHHje, a HpHKa3H-
Bao je H HajHomje anapaTe 3a gHjarHocTHKy 0 11HHX o6o.rberba. 
BomecHHKe, HHcTpymenTe H HOBO anapaTe je HpHKa3HBao H Ha FJIaBHHM 
FOTMILIH)HM cKynomma CJIJ. Y TO Bpeme OH je 6Ho jegHHH O1IHH neKap 
KOjH je ygecTBoBao y pay Apymma, yjeAHO H jegall oR HajaKTHBHHjHx H 
HajspegHlljllx iheYOBHX itilaHoBa. BopHo ce H 3a peillaBame couHjammx 
Hpo6.ilema. PagHo je BeoMa mlloro H Ha 3gpaBcTBeHom HpocBehHBalby 
Hapoga. TaKBHM pagom cTeKao je HpH3Haile cBojHx Komera, IIITO ra je 
rIHHHJI0 II03HaTHM y MegHIAHHCKHM KpyroBHma Tagambe Cp6Hje. Y 
HCTO pee gollpHHeo je ga HapoA cTeKHe Hosepeme y cTprmy megH-
llHlly H 60JIHWIKe ycTaHoBe. 
FogHHe 1911. HpeKHga ce CBaKH paj Hellmha y CpHCKOM meKap-
CKOM ApyllErBy, jep je MO6HJIHCall y BojHH caHHTeT cpncKe BojcKe pagll 
HpHllpema 3a FlpBH 6a.HKaHCKH paT. To ogcycTBo Tpaje BeoMa gyro, 
HOHITO je 6Ho yilecHHK y CBHM paTOBHMa OT 1912. g0 1918. rogme. 
flpBH HyT ce HemHh HOHOBO jawba TeK 22. HoBeM6pa 1919, Kaga 
ynecTByje y pally ErfaBHor rogllunter cKyna Cu. Ty ce HOMHI-be Ta je 
10. HoBeM6pa 1919. BehH 6poj yr.11egmx 6eorpaRcKHx meKapa, a me by 
HOTHHCHHLIHMa je 6Ho H Tp Trop ,e Heumh, yllyTHo HHCMO IIpegCeMIHKy 
CJIA ca Hpegaorom ga ce y Hpamma gpyillTBa yHece moryhHocT o6pa3o-
Barba cTpyi-mx ceKullja, HOCpeACTBOM IlpeACeMIHHITBa gpyiirrsa, a Ha 
Hpegnor bap 10 iulaHoBa [96]. OBa Hgeja je ocTBapella TeK 23. maja 1948, 
Kara je ocHoBaHa OcOrranmallouma ceKIHja. 
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MebyTHm, HaAa y owl ga ceginnlama y CJIJ1 HemHh ga.The BeoMa 
peTKO Hplicycmyje. PaTOBH cy gOBeJIH go HpeKHga ca Hopmaimlim pagom 
y cTpyi4, ca Komym4KaiiHjama Koje je HeIIIHh ogp)KaBao ca HHocTpainim 
Komerama, go rif)eKHga Hpahema cTprille InfrepaType H HoceTa cTpaHHm 
KJIHHHKaMa. HOHIHh ce Bpamo 113 paToBa y 46. FOAHHH >KHBOTa, ymo-
pall og paTHHx Tero6a H cTpaxoTa, Haipmhell H BepoBaTHo ca Hocne-
gmiama y Homegy 3gpaBfba. YcKopo je HocTao Hpockecop Mem/nun-lcicor 
cOaKyaTeTa H r(Hpeicrop Oinie KJIHIIHKO, IMMO Cy 6ime 3agoBoyheHe fhe-
roBe am6ininje. Ca pyre cTpalle, CB0j Tpyg H elleprHjy je mopao 
yJI0>K14TH y HOBO o6aBe3e 'Tema O4Hoj KJIHHHHH H MegHHHHCKOM ita-
KyirreTy. Ha TOM HOJby je HocTHrao BeoMa muoro. 
HoBpeMeHo jaBibaibe y pay CpricKor neKapcKor gpyinma caga 
Hma cacBHm gpyrH KapaKTep. Ha cegiiHnH og 10. gegem6pa 1927 [97] 
Ap AhHM MapKoBHh HpHKa3yje 6amecHHKa ca a6.iimiHjom peTHHe Ha 
Kome je HpocJ. HemHh H3BpIIIHO onepaiiHjy ca ycnexom H onHcyje one-
panHjy. Hemh, He yriyarrajyhll ce y TeopHje o HocTallicy a6manHje 
peTHHe, H3HOCH ga je Ha Hocnegmem OckTammomoinKom KoHrpecy Hpock. 
FOHHH 3acTyllao rmegiunTe ga Heycnex y JIeHelby gana3H ycJieg HyKo-
THHa y mpe)Krhaini Koje HHcy 6.TiaroBpemeHo 3ana)Kelle. Te HyKoTHHe 
Tpe6a 3aTB0pHTH. OBO minillheihe je 113a3BaJI0 otuTpy KpHTHKy, Koja je 
ilaK H FoHHHa HoKome6ama. -JegHorogiumha HocmaTparha Ha oinioj 
KJIHHHUH goBeRa cy AO 3aiuhriKa ga je OBO FOHHHOBO megHinTe HpH-
XBaTJbl4B0. 14 FOHHH H HOILIHh cy 6HJIH y ripaBy, IlITO Cy goiniHje HpaKca 
H HCKyCTBO goKa3ami. 
B. Lophe Hetttuh — tiuouttp eKci,tepumentithimux paaoea 
y oOttiaamanoiuju 
J~phop je HemHh je 6e3 cymme iipBH 0 11HH .11eKap y Cp6HjH KojH je 
yBeo eKcHepHmeHT y pag join 1900, og Kaga HOTHIly iheroBa HpBa 
caoninTema Ha cacTammma y Y inuhy H3a3HBaiha KaTapaKTe HH-
jeK4Hjama Hiehepa, excriepHmeHTe je oTnotieo Ha onHma >Ka6a, Hpeinao 
Ha 011H 3egeBa, ga 6H Haj6whe pe3yJiTaTe HocTHrao pagehn ca ot-mma 
Haca, ,mje je eHyKneHcaHe 011H pegoBllo Hpernegao XHCTOHaTOROIIIKH. 
KOA 3eneBa je ycHeBao ga H3a30Be H KaTapaKTy HackTanHHom. TH ormegH 
Cy HMaJIH 3a HH.Tb HcHHTHBabe .11enemea KaTapaKTe megHKameHTHma, HITO 
je Hpoaliem H Hepeinell 3agaTaK OtIHX ReKapa H gallac [98]. 
HemHh je join 1900. roj. Hone() Aa  ce 6aBH JletlelbeM cTacDH.Homa 
poxahatie. Y TOM why BpillHo je eKcHepHmeHTHe orRege Ha oimma wa6a 
H 6eJiHx 3ei-ieBa. OH geTaJmo oimcyje CBOje nocTyriKe H go6Hjene pe3ya-
TaTe. Kao HpBy TeinKohy HCTIP-le Aa eKcHepHmeHTHo H3a3HBaihe cTa-
cOH.Tioma Ha oimma Haca, a KacHHje Ha oimma KyHHha, HHje TaKo jeg-
HocTaBHo. OA 118 HoKyinaja ycnex je Hmao canto KO)1 13 ogHjy. MeToge 
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HpoBepeHe eKcHepHmeHTHma je KOpHCTHO y Jietiefby cTackunoma Ha 
otmma .113ygH. Pe3ynTaTe eKcHepHmeHaTa je HpaTHo Ha MHKpOCKOH-
HHM Hpenapamma. Y Regerby Hpenopygyje eaeKTpHimH TpenaH KojH je 
cam KoHurpyHcao. CBojy MeTOgy H cTeneHa licKycTBa Ha HpeKo 60 
6anecHHKa, goKymeHToBaHe H cipoTorpatojama, KacHHje je o6jaBHo 
[99, 100]. 
HHTepecaHTHo je 6H.110 HocTynan& gp HemHha ITHJIHKOM yBo-
beiba y .ilei-iefbe HeKor HoBor .neKa. TaKo je ripe HpHxBaTama HpHme-
He HpoTaproma y cBojy KJIHHHTIKy HpaKcy JIeK HpBo Hcripo6ao Ha 
HcHma, H TO y pa3J1141114THM KoHgeirrpailHjama, Ha Kag HHje 6H.no 
BOJIMPIX peamwja, JIeK je HCIIHTHBa0 Ha CBOjHM oqHma. Kaga 6H ce 
HOTTlyHO yBepHO ga JIeK He IIIKOAH, HpHmem,HBao ra je Ha CB0jHM 
6o.necHHHHma [101]. 
HCTH HocTyriaK je HpHmeHHo Hpe Hero IIITO je y negerhe yBeo 
agpellaHHH. flpBa npo6a je 6H.Tia Ha HCHMa, a „HpH HHcTH.fiagHjH eK-
cTpaKTa y cBoje OKO HHcam morao ga  HpHmeTHm HHKaKBe HenpHjaT-
HOCT14", mune Hemnh. H y caytiajy gaBaba HHjeK1Hja agpeHamma Hog 
otmy KOHjyHKTHBy, HpBo HX je HcHpo6ao Ha HcHma, Ha Kag je TO Hpontilo 
6e3 HKaKBHX HocnegHga, TeK 14X oHga HpHmeHHo Ha 6anecHmwma [102]. 
JegHo pee je, Hoc.ne gpyror CBeTCKOF paTa, 6Ho o6Hiqaj ga ce 
JTeKapHMa Ha cHegHja.11H3a4HjH yKanaBajy xomaTpornm, IIHJI0KapIIHH H 
e3epHH, ga 6H OCeTHJIH Henplijame nocmegmle HojaBe mupoKe H.ThH yCKC 
3eHHge Kog goBeKa. To HX je HaB0)1114JI0 ga  oBe ReKoBe yKanaBajy 
60llecHHIAHma canto ollga Kaga je TO 3aHcTa Heonxogno. 
F. floce6tto utailepecoearbe I3opfia Heuituha 
3a twee uuctupymeutile u auapauie 
Flpook. gp AgpmjaH AneKcaHgpom44 KpjyKoB, gHpeKTop OnHe 
KJIHHHKe y MOCKBH, KOA Kora je HeHmh cHerAHjaymoBao Gime 60JIeCTH, 
6Ho je BpcTall maTemanpiap H c3H3Hqap, KojH je Te)KHO ga TO HHTepeco-
Ban& Hpellece H Ha cBoje yneHHKe. flo fberoBom HaroBopy, HeHmh je 
join Kao crygeHT, a KacHHje H Kao neKap Ha crieulljaAH3agHjll, noxogHo H 
HpegaBaiba H3 CIDH311Ke H maTemaTHKe Ha YHHBep3HTeTy y MOCKBH. 
CTegena 3Hama je ycHeinHo HpHmell3HBao y HpaKcH, KoHcTpymnyhH HOBe 
HHcipymeHTe H anapaTe. LIHHOBCKH marHeT, jegHmTBell y cBeTy, goneo 
My je CBeTCK0 Harmo HpH3Hante. 
HeniHh je y 6pojHHM HyarnmaqHjama caoHmTaBao cBoje Hanope 
pe3y.liTaTe y KoHcTpyK4Hjli eaempomarHeTa. HpH fberoBoj H3pagH H 
MOHTa)KH Heamhy je og Beamce nOMOhH 6Ho CTeBa rhypw-mh, ca ca-
pagHHHHma, mecf MexammapcKe pagHoHmle HpH O4Hoj KJIHHHIM, a 
MHHHCTapCTBO cpHHaHcHja je KpajeM 1940. ogoopmilo cymy og 180.000 
AHHapa pages 3aBpumor cKaarfarba H moHTawe oBor eneKTpomarHeTa y 
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Otmoj KJIHH141114 [103]. OBa pagHomma je 1948. HocTana PagHoHmAa 3a 
efleKTpoTexHHIncy H HpeuH3Hy mexaHHKy CpncKe aKagemHje HayKa, y 
CJIpK6H 1-beHHX HHCTHTyTa [104]. 
HeuiHh ce yBeK TpygHo ga Hge yKopaK ca cBeTom H cBoje 011H0 
oge.Theibe, a KacHHje Oimy KJIHHHKy, cHa6geBao je HajcaBpeMeHHjHM HH-
cTpymeHTHma, Kao H HoTpe6HHm anapamma 3a gHjarHocTHKy H Hegel-he. 
HoBe meToge H allapaTe je HpHmeH,HBao Ha 01-1HOM oge.Themy, anH H pe-
gOBHO HpHKa3HBao Ha cacTamAHma y CIDHCKOM neKapcKom gpymBy. 
TaKo je Ha I pegOBHOM cacTaHKy, ogp>KaHom 30. janyapa 1899, HpHKa3ao 
HHHgeTy J1oM6epra, npocliecopa Oime KJIHHHKe YHHBep3HTeTa y HeTpo-
rpagy, 3a yumuTaBaibe ckanHKy.ila 143 KOHjyHKTHBC oi-mjy 060JIeJIHX og 
TpaxoMa. TaKobe je gemoHcTpHpao yHmuTaBame THX CPainmyria y 
o6amenHx og Tpaxoma HoMohy mane meTaJme iieTKHge, Koja je 3a oBaj 
1114J1, y3eTa H3 KommeTa IIInamepoBor migyKIAHoHor anapaTa, TaK0 HIT° 
cy geTKHge maw cacegeHe H ca cTpalle camjelle, HO 3aMHCJIH H mogH-
clIHKagHj1/1 HemHha [105]. 
Ha VII pegOBHOM cacTaHKy, ogp>KaHom 8. maja 1899, HemHh Ho-
Ka3yje anapaT 3a .ilegerhe cmepHTa H eHHCKJIepl4Ta Ho MaKnaKoBy [106]. 
Ha XVI pegoBHom cacTaHKy, 4. gegem6pa 1899, Heumh HoKa3yje 
anapaT 3a ogpebHBaibe acTHrmaTH3ma. OBaj je allapaT Ho Xe.nmxongo-
BOM HpHllguny KoHcTpyHcao XaBaj-IIIHoge. Ca OBHM anapaTom ogpe-
byje ce Tagil° H 3a HeKOJIHKO mHHyTa acTHrmaTH3am [106]. 
Ha FJIaBHOM row/umhem cKylly, ogpKaHom 11. cJe6pyapa 1901, 
HeruHh gemomTpHpa aHapaT Macdonald-Harry-Lang-a 3a mepethe BHg-
Hor HoJba H yr.moBa y 6onecHHKa ca cTpa6H3MoM [107]. Ha HCTOM cac-
TaHKy HoKa3yje ›KHue og KagmHjyma 3a ckopcHpany gunaTagHjy H gpe-
impalhe Cy3HHX KaHana [108]. 
Ha IV pegOBHOM cacTaHKy, 12. HoBeM6pa 1905, Hellmh gemoll-
cTpHpa anapaT Hpock. Baudry-a H3 JIHna 3a oTKpHBalhe cHmynagHje 
caermna H caa6or Bllga. HpHmAHH je ogaBHo no3HaT, aJIH je OBHM anapa-
TOM allaKmaHa maHHllynagHja ca HpH3mama [109]. 
Ha V pegoBHom cacTaHKy, 26. HoBem6pa 1905, HemHh HpHKa3yje 
cJimiall anapaT Hpock. Snelen-a, TaKobe y "why ogpebHBaiha cHMyJiaLHje 
cna6or BHga HJIH c.nemna Ha jegHo oKo [110]. 
Ha VI pegoBHom cacTaHKy, 10. gegem6pa 1905, gp HemHh 
gemoucTpHpa gBa Ho)Ka (cBoje klimem1Hje) 3a Hpaarberbe pa3pe3a HpH 
eKcipamv4jH KaTapaKTe Kog H3Hypermx .11Hga, KOT( KOjHX cy 011H 3a-
name y gy6Hlly, HJIH y KOjHX je jaKo pa3BHjeH H BHCOK Iwo KOIIITaHH 
geo op6HTe. HO>KeBH cy caBHjeHH Hog yrnom og 90 cTeneHH H 01114 
yllpaBo ca gpmKom cacTaarbajy HomeHyTH yrao. 6H HO)KeBH 6HJIH 
CTa514JIHH H ga He 6H cmeTam4 HpH pagy, BpaT Howa je gyr 9 mm H 
ca ceimBom o6pa3yje yrao og 130 cTeneHH. Ca OBaKBHM HoweBHma 
moryhe je H3BpIEHTH HpaBH.11aH pa3pe3 H Ha oimma 60JICCHHKa y KOjHX 
je HpH ynoTpe6H yo6HgajeHor, Knacw-mor HHcTpyMeHTapHjyMa 6Ha0 
Hemoryhe O6aBHTH onepauHjy [111]. 
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Ha XII pegosHom cacTanKy, 11. mapTa 1906, Herimh HpHKa3yje 
CHACpOCKOH Hpock. Hirschberg-a 3a KoncTaToBame HocTojaiba HapqHha 
rBo)Kha y OKy [112]. 
Ha XIII pegOBHOM cacTamcy 24. maja 1906. mg., Hemnh ripmca3yje 
MOACJI mliKpocKona HajHoBrkjer cncTema BeJIHKOM 6pojy 3aHHTe-
pecoBaHHx JieKapa [112]. 
Ha XVII pegOBHOM cKylly, 14. maja 1911, HemHh gemoHcTpHpa 
gBa enewrpoTpermHa JIHHHC KoncTpymmje. Jegall je HaripaB.Thell 3a 
KJIHHIPIKy yrloTpe6y, a gpyrll je Tperiall HopTaTHBaH, 3a HpaKcy Ban 6on-
Hrme, TMO rge cTpyje Hema. 
Ha ConyHcKom ckporrry, Hcrurryjyhll xemepanormjy, HeHIHh je 
Homohy HmHpoBH3oBaHor agarnomeTpa coricTBeHe KoricTpymnrje mepe-
mem oceT.TE.HBocTH mpexabaqc yTBpgHo ga HOCTOjH HeT o6amca xeme-
panonHje, HacyllpoT paHHjem cxBaTaH)y ga HocTojH canto jegan o6nHK 
[113]. Cent Tora, OH je Kao yripaBHHK HpBe 110JI,CKC xllpypmKe 6onHHge 
y ceny Aparomangll y Mornermim HMHp0BH30Ba0 ZIHTaB HH3 allaparra 
H HpH6opa [114]. 
Henmh je 6Ho oncegHyT anapamma H11,14X0BOM KoHcTpymmjom. Y 
CBOM Ka6HHCTy je Hmao many mKoncKy Taany Ha Kojoj je Kpegom 
HCIIHCHBa0 BeoMa 3ampmelle ckopmyne. Y am6ynaHTama 011HC KJIHHHKe 
yBCK je 6Ho BeJIHK14 6poj anapaTa 3a pa3Ha HcHHTHBaiba. 
Hocne HeumheBor ognacKa y Hen3Hjy Ha qemo OtHIC KJIHHHICe 
gomao je KaAap KojH HHje Hmao pa3ymeBarba, IIH Horan°Barba 3a crrapHlle, 
TaKo ga je Behmia HuBeHTapa HecTana HRH je yinnuTexa. He 3Hamo rirra 
je 6Hno ca CBHM THM anapaTHma H crapHm HHcTpymeraHma. IIpH Tome je 
cTpagao qaK H Ka6HHeT HpocP. Henmha, KojH je Hogcehao Ha pagHo-
rimy cpegmoBeKoBHor anxemwiapa, y qnjoj ce HpeHaTpHariocTH jegmm 
OXT114 11H0 cHana3Ho cam HpocP. HemHh. 
HocJie Hcemierba Oime KJIHHHKe H3 3rpage y yii. lloplla Bann/1Hr-
ToHa 19 y 3rpage KJIHHIVIKOF geHTpa Ha Bpaqapy Hp14JIHKOM pecTa-
yparmje CTape 3rpaAe KJ1HHHKe 3a HoTpe6e gm-Tann-her CpricKor neKap-
CKOF gpyrarBa, HaKO je 3rpaga 6Hna Hog 3aHrrwrom 3aBoga 3a 3amTHTy 
cHomeHHKa KynType Cp6Hje, KpajFhoM He6pHrom H BapBapcm4m HO-
CTyHKOM yHHHITCHC Cy CBe HHCTaJIaIHje, 3aTHm reHepaTop KojH je cTpy-
jom cHa6geBao marHeTe, Kao H gBa LIFIHOBCKa eneKTpomarHeTa. TemKo 
offnehell H gemoHTHpaH Marb14 marHeT cc MO)KC BHgeTH KaKo JIC)KH Ha 
glly xogHHKa, Ha 3CMJLH, HpH ynacKy y 3rpagy gal-lumber CJIA. 3a oBaj 
HCCXBaTJUIBH HocTyriaK jOIII HHKO HHJe II03BaH Ha 3aKOHCKy OW-0B0p-
HOCT. a je Gap geo paHHje OnHe KJIHHHKe caqyBaH y opHrmianHoj 
HOCTaBH My3eja cpricKe megmnme CpnICKor nexapcKor gpyrHTBa, OH 6H 
AaHac 6Ho peTKa HpHBnaqHa meTa Kojy 6H HocehuBanH odyranmono3H 
H 143 HHocTpaHcTBa, a HOI'OTOBy JICKapH KojH CC 6aBe HcTopHjom megH-
nmie. Hama je H3rnega cBojcTBeHo ga pCBITOCII0 yrmurraBamo cBojy 
6allarmy og BpegHocTH H 3Haqaja, Koja HoHaKo HHje HapOtHITO 6oraTa. 
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A. Pao Op Lopba lieuitutta Ica 30paectueettam 
upoceehueatby itapooa 
13CJIHKH pag H Tpyg Hemilha Ha 3gpaBcTBeHom HpocBehHBamy 
Hapoga CC mo)xe o6jacHHTH 14,CFOBHM cxBaTamem o HoTpe6H Aa ce Hapog 
()warm OR metiema KO pa3HHx Hagpmexapa H BHgapa. Tpe6ano je 
Bpemella Aa IIIKOROBa1114 mexapH y Tagamboj Cp6Hjn cBojHm pagom 
goxa>xy Hapogy HpegHocT Harme H IIIKOJICKC ilmtemma ga je 
KpajeM Hpommor Bexa y Cp6HjH 6HJIo cBcra TpH mexapa cncHHjammTa 3a 
oime 6omecTH gOBOMI-10 l'0130p14 calla 3a ce6e. 
HeIHHh je y Hem/1m ripHmHxama Hpwiao 0 CBOjHM ycnomeHama 143 
>KHBOTa, mexapcxe Hpaxce H flora})ajHMa y Koji/ma je 6Ho CBCgOK. Benkixa 
je nrreTa HITO Ta meroBa HpHHoBegama 1114K0 HHje 3a6enexam. BHO je 
>KI4B14 JICKCHKOH 36HBaiba y Cp6HjH, mHor( je 3Hao O pa3Bojy megimmie, a 
HapoimTo oci-yrammomorHje y Cp6HjH. HpH,Iao je THXHM rmacom, 
ycnopello, Kao ua 6Hpa pe ,n4 Kojilma he INTO >K14130HHCIIHje Hcxa3aTH 
cBojy HpH1Iy. Tome je 'ICCTO gogaBao Hprre xymopa, nollexag je 6110 nal( 14 
Hpompiall, Ha H Ha CBOj panyn. 
Kao mmag mexap Hmao je 06wiaj ga nocchyje Bamapc H naHabype 
Ha Koji/ma Cy JICIIHRH Hapogm4 mexapH. Me by H)Hma je 6lino H OHHX KOjll 
Cy ollepHcanH KaTapaKTy. Harpagy Cy go6Hjamll y Horny HRH HaTypH, 
6HJIo je TO >KHTO, 6paIMIO, 6Hmo ge6ena CB1114,a. flOCJIC o6aBmeHor 
nocna 6e)Kaavi Cy rmaBom 6e3 o63Hpa jep Cy 113 HcxycTBa 3HaJIH la he y 
orpomHom 6pojy cmyiiajeBa John go nopawaBajyhHx KommHxagrija. 
Hocne rommy galla Ha HCTOM mecry Cy Hollow) onepHcamH jep je 3a To 
Bpeme Hapog 3a60paarbao Heycnexe H Hpwiao o LIyuHMa , ogHocHo 0 
6onecHHHHma KOjH Cy HOCJIC IhHXOBC HIITCp13CII1114je Hpormegamll. 
CJIHKOBHTOj HpHnoBeim gyeajifte ceoje oitu u tie noeepaeajute ux 
itutcome tieHmh y noneTxy 'Tam() III4I11C 0 HagpmexapHma KOjH Cy 
„RellIIRH" o6o.Then)a 0 ,114 H Ca gybeibem xa)xe: „Hmao cam Hp14,1114KC g a 
Hgem Ho Beoma 3a6a'IeIIHM mccTHma PycHje, y Kola 3pa'IaK xynType jom 
Hnje HH MHCJIHO g a HpompH, anti 1114171C Hucam morao HahH, Ho H14 gyrf14 
0 OBaKBHM onepaHHjama. Tex no gomacxy y Cp6Hjy BHgeo cam, H TO y 
3HaTHOM 6pojy, xpbaBe pe3ymTaTe 01314X onepaHnja, Koje Cy BpIIIHRH 
Ham' HapogHH O IHH nexapH. IIa x<amocT Hamy, Hma 14X He jegall, HO 
13HHIC I1)14X; OHH Bpme HOCaO maxom HO CeJIHMa, a Hexll Cy OJT 1-1,14X BeoMa 
'TyBeHH y HameM Hapogy, Tax°, ga HM OH HoBepaBa najgparogeHmjH 
HajnmemenHTHjH (Trail y II)14X0BC pyxe." Y Toj HpHt1H IIeHIHh ormcyje 
CBoje HpHcycTBoBarbe, y jeguoj HpHBarrnoj xyhH, onepaHHjH KaTapaxTe 
jeJiHe >KCIIC xojy je BpIIIHO HCKH „oneparrop" UpHoropag. 3aTHM cno-
mmbe Hexor „gowrop Any" 113 ApaHbeamma xao H llyBeHor „gowropa" 
MHxama MllnyTHHomha H3 Hecxorma. Ilocne oBora, cacBHm je pay 
JI)HBa HoTpe6a Heumha ga o TOMB IMMO y rmacHmilma 3a 3gpaBcTBeHo 
HpocBchnBame Hamera Hapoga [115]. 
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0 cripetiaBamy H nenerby pa3HHX 6onecTH, Hopeg genoBarba y 
oKBHpy CpncKor neKapcKor gpymma, Henmh rime H HollynapHe HoyKe 
3a HapoJ. Hpe cBera cKpehe Haxaby Ha Hpo6.nem 3anaJbefba otmjy y Ho-
BopobeimagH H Aeue. Hpenopymyje Homeibe HaotiapH KO oco6a KojHma 
je TO HoTpe6Ho. BpH1H Hponarallgy, 1902. H 1904, 3a Kopmuherbe eneK-
TpHtmor nocBeT.Thema Kao HajHorogHHjer 3a MM. Haj3ag, orpoman Tpyg 
yna)Ke y cy36Hja1be H netielhe TpaxoMa y Cp6HjH. HpBH once>Km4jH 
pag Ha TOM Ba>KHOM 3agaTKy HOTHIle H3 1906, a 3aTHM cnege OHH 
H3 1910, 1914. H 1927. KpyHa Heim/helm Hanopa je o6Hman pag H3 
1958. g0>K14BJbaBa 3agOBOJI)CTBO Aa  IbeFOBa 6op6a HpOTHB TpaxoMa, 
Koja je TpajaJla cKopo 60 romma, goBogn go Tom ga ce y Cp6HjH 
HoKpelle once)KHa ammja 3a KoHatmo cy36Hja1be H negerbe TpaxoMa, 
Koja je Haj3ag ca ycnexom 3aBpmella. 
Hope Tom, Heumh gp)KH Horma HpegaBama cen3almma KaKo ga 
ce catlyBajy og TpaxoMa. 14I3pagHo je 3a Ty HpH.TH4Ky H HponarangHe neT-
Ke. Ta mTamnalla yllyTcTBa cy 6ecnnaTHo pa3gaBana Hapogy [116, 117]. 
Ha XIII pegoBHom cacTanKy, ogp)KaHom y CM 14. mapTa 1906, 
golleTa je ognyKa ga ce pag „MHcHpcKo 3anan,erbe otmjy. TpaxoM" 
IHTMH y 10000 HpHmepaKa o TpomKy gpymTBa H ga ce Kao HOKJIOH 
pacTypH 6ecnnaTHo Hapogy. 2000 HpHmepaKa je ycTymbeHo ApymTBy 
3a HapogHo HpocBehHBakbe [118]. JIHcT Hapootto 3apaeibe ca nermm 
tinammma, me by KojHma H HemHheBHm, Hmao je TaKc* 6naroTBopHor 
ynmaja Ha Hapog. 
Haj3ag, cnomeimmo H Hapoautt .neKap, o6HmHo Reno og 654 cTpa-
He, Koje je H3gao gp go6pHBoje Fep. Hollow/1h 1925. Fog. Meby capag-
Hmmma Hana3Ho ce H Hen1/1h, Taga geKaH H HpoePecop MegmAHHcKor 
toaKynTeTa, KojH je o6pagHo 41 HojaM H3 o6nacTH OtIIIHX 6oJIecTH. 
FIonomh 1935. H3gaje HOBO H3game Hog HmeHom jo.mahu iteicap, Ha 612 
cTpaHa. Y OBOM H3gamy, y Kome ce He HaBoge capagmum, ocmo Ho-
rnaaThe HOCH Ha3HB: Orate 60.7teCCriii. FIHcag HaBogH ga ce 3a H3pagy oBor 
Hormawba KOpHCTHO Ilmamwma H geaHma gp rBopba Hemllha. 
Hocne OBOF BenHKor Hanopa Heumh cKopo ga mune HHje fmcao 3a 
Hapog o OTTHHM o6o.TherbHma. Mo>Kga 3aTo IBTO je Hopacna 3ApaBcTBeHa 
KyaTypa Hapoga, a y mebyBpemeHy yBehao cc H 6poj neKapa cnelmja-
J114CTa y aM6yJIaHTaMa H O'IHHM ogeJbeH)Hma. 
OCTAJIE gEJIATHOCTI4 rBOVBA HEIIIMEA 
BeoMa je TeIHKO 3aoKpy)KHTH OHHC CBHX 06JIaCTH KojHma ce 
HemHh aKTHBHO 6aBHO. IloroToBy je TCHIKO TC gejlaTHOCTH H311eTH y 
ogpebeHom pegocnegy. HO3HaTO je ga je rognHama, 6e3 HOce6He HaK-
Hage, pagHo Ha cy36HjaH)y H negelby TpaxoMa y ge4e. Beh 1899. rog. 
H3Be1IITaBa Aa  je y CHpOTHIMKOM g0My (golly 3a cHpoTHy H HanymTelly 
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petty) y Beorpagy JIegH0 ca go6pHm ycnexom me3geceT cegmopo gege 
[119]. Taj pap je HacTamo H gogHHje. Ha mune mecTa HeHTH i HHcHcmpa 
Ha goTpe6H 'Hive gpymBeHe axgHje Ha cy36Hja1by Ty6epKyno3e y 
Cp6HjH, Koja je H Ha oi-mma °cram:aria TeigKe HocnegHge, a 3HaiiajHa je 
H meroBa 6op6a HpOTHB CHCPHJIHCa. 
HOHOBO 6HCM0 HCTaKJIH TelilKohe HeHmha Ha O4HOM OgeJberby, a 
KacHHje Ha 0 ,-moj KJIHHHIAH, Hapoinrco y go6a eKOHOMCKe KpH3e 1932. H 
KacHHje, Hocne HemaiTKor 6om6apRoBalba 1941. rogHHe 1927. 6H.ge  cy 
yKliHyTe H.gaTe 3a neKape Ha o6aBe3HoM crra)Ky. Henn4h Ha cacTanKy y 
CJIA [120] KoHcTaTyje pa cy yKHgarbem cTa>KepcKllx imam rioroeHH 
mopaaHo H yHH>KeHH He cam° 3aHHTepecoBaHH m.riagH meKapH Beh H 
IhHXOBe cTapHje Kariere, a ca H,Hma H HAIXOBH HpockecopH. Hpeg.naxe 
o6pa3oBame og6opa Op HpegcTaBHHKa cTapHjllx H m.n4Hx .11eKapcm4x 
rellepagHja, KojH he rIHHHTH cBe pa ce 6ecnnaTall pap mnagllx Kamera 
yKHHe, HCTO Kao HITO je yKHHyTo KyAygeme ceJbaKa. 
JleKapcKa Komopa y Beorpagy je ocHoBana 1923. rogme, a Beh 
1925. je Hen4h H3a6paH 3a fbeHor HpegcegHHKa. 
Jegan geo cBoje apxHBe Hellmh je HOKJIOHHO My3ejy cpricKe megH-
gHHe CpncKor .ileKapcKor gpyHrma, rge ce nysa H ganac [121]. 
3HanajaH je H pap HemHha y FJLaBHOM CaHHTeTCKOM caBeTy. 
CaHHTeTCKO ogeJbelbe MHHHcTapcTBa yllyTpannbm gema, Kao HajBHIna 
caHHTeTcKa mac"' y Cp6HjH, ocHoBana je 1839, a KacHHje je Hpepac.na y 
FJIaBHH Ca1114TeTCKH caBeT. 0 3Hanajy H yJI03H CaBeTa H papa Heng4ha y 
themy mo>Ke ce ca3HaTH H3 papa Jby6ogpara HonoBHha [122]. 
CaHHTeTCKHM 3aKOHOM Op 30. mapTa 1881. gaTo je CpncKom 
KapcKom gpyllITBy 3aKOHCK0 HpaBo pa KaHgllgyje pegome H BallpegHe 
Ti.naHoBe H LIJIaHOB 3ameHHKe DIaBH01' CaHHTeTCKOF caBeTa. HpBo 
HocTaB.Theme HeHmha 3a qmaHa — 3ameHHKa je o6aB.TheHo 19. agpana 
1902 [123] . Ho gpyru HyT je H3a6paH 24. anpllna 1905 [124]. 
KacHHje je Hegmh 6Ho H3a6paH 3a qmalla — 3ameHHKa faaBHor 
caHHTeTcKor caBeTa, 1919 [125]. MOyTHm, Ha X pegoBHom cacTaHKy 
ciuil 19. HoBem6pa 1921. Hpegcegm4K 1114Ta HHCMO pegOBHHX lInanoBa 
HenlHha H M. fleTpomha, caHHTeTcKor HyKOBHHKa, KOjH caornuTaBajy 
pa cy HogHeim r. mHHHcTpy Hapognor 3gpawha ocTaBKy Ha IIJIaHCTBO y 
DIaBHOM CaHHTeTCKOM caBeTy, 15. HoBeM6pa 1921. THMe je ripecTao pap 
Hellmha y TOM Tem)/ [126]. 
Haj3ag 6HCMO cnomelly.gH pa HH BeoMa yrnegHor ReKapa, Ha-
CTaBHHKa, aKagemliKa H HCTaKHyTOF HHTemeKTyanga He1H4ha HHcy 
mHmovillme aKTHBHOCTH BJIaCTI4 Hoc.ge 3aBpmeTKa gpyror cBeTcKor 
paTa, jep je H 3a fbera 6HJIa HanHcaHa iiyBeHa „KapaKTepHcTHKa". OHa je 
cagyBaHa H raacH: 
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„Hewuh ap Lope, peaoeatt apoOecop MeauquttcKo Oa-
Kyita4etaa MeautoatcKe eeAuKe utKofie y Eeoipaoy, 3a apeameta 
oOlTia.11.410.11oiuje. 
Pobett je 15. jytta 1873. ioa. yThaw). Od/cetbett, tte.ma aerie. Ho 
ttapoattocCau je Cp6utt. Fusmtta3ujy je 3 aeptuuo y 111atiqy 1890. ioa. 
MeauquticKu 43aKyin,Tterft y MocKeu 1896. ioa. Zae je caetwja.ftu3upao 
outte 6oitecaiu. 
oa 1901. ioautte ce na.2a3u tta 	u tue0a Oittto oae✓betba 
Oawaie apicaette 6o.futuqe y Eeoipaay, oa 1922. ioautle itaiw3u ce tta 
&pia-wet0u ytipaettuKa OttHe K ✓UMUKe y Eeoipaay. 
Hpe oKyaaquje ttuje ce ucaarbaeao tioitutituitKu. 3a epee patjaa 
dicueeo je tioeyttetto. Euo je y flett3uju. Ho ociro6obetby epahett je tta Oa-
KyittaeCti, 2 ae je caaa tta aymatocCtiu yapaettuKa Oqtte Kmatuice Meou-
quticKoi OaKyittueat a. Bp ✓to ao6ap ca4pyttibaK. 3a ceoje Hayittte paaoee 
u yi ✓tea Koju ymcuea y Cp6uju u3a6pcm je 3a aouucuo2 matta AKaaemuje. 
Haaucao je maim apupyttuu yu6ettuK jow ape palGta. Kao apeoaeait je 
ao6ap, ca cfilyaettaluma je KopeKtuatt, a✓ut Ha oacatojatby. K✓ uttuKy oop-
d/caea y oa✓twatom peay u 3aitadtce ce 3a thetto yHatipebetbe.. He ctaapa ce o 
oaa6upatby u y3Ou3atby Kaapoea. Hatipotaue, oipabtteao ce u oCue-
dicaeao tipu✓we mitabux ✓teKapa Ha ICAUHUKy. Hact:aaey oopicaea ao6po 
u paa ca cat- yoeuttiuma je ao6po op2attu3oeatt. Y paay tta K ✓tuttutw je 
tieaauCtiatt u epeaatt Tome paoy aoceehyje .mttoio epemelta. 
(11witto je 1408p-tett u cKpomatt. HpaKcy je tteKaaa usmao ce ✓ uKy u 
apeKutiyo jy je jow ape pataa. Fpabattult Kott3epeataueaq, ma✓roipa-
baticKux HaeuKa. ,Ijpicu ce tioeyitetto u tte yttectaeyje y 60.1111(aUtiKOM 
dicueottiy. He aa✓ia3u peaoetto Ha ceottut4e caeetita. 
OallUK0eali je opoettam I peaa. " 
Y HHcamy „KapaKTepHcTHKe" ytleCTBOBaJM cy: PagHBoje Bepo-
BHh H JyRHjaHa BorHheBHh (KacHHje pegoBHH HpockecopH MegHHHH-
CKOF c)aKy.wreTa). 
„Kputtiepujym Ha ucautiluma je Hajttudicu °a ceux tta Yttueep-
3utiietay u eeAuKum tutcanama yEeoipaay. Otiwaia je tiojaea as ce cuty-
aettatu 3a ucauta U3 oquux 6oftect—au ctipemajy 2-3 oalta. 
Eeoipaa, 	 3a Yttueep3uatetacKu 
24. twee.m6pa 1949. ioa. 	 Kamuaiefft KHC 
)KapKo Eysaajuh" [127]. 
KoMeHTap HHHITMO InnaoHllma. 
CeM Tora, y TO BpeMe HeHmh HHje H36erao HH „KpHTHKy" of 
cTpaHe cBojHx m.nabllx capagHHKa, Koja je 6H.ma jegHo Bpeme cHcTemaT-
CKH opraHH3oBaHa Ha ge.TIOM YHHBep3HTerry. 
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PAS rhOPT)A IIEIIIHTiA 
HA PA3BHTKY CHOPTA Y CPBHJH 
PthrrepecoBaThe 3a 614IIHKJIHCTIPIKH mom' je 113 ctopamlycKe 6Ho 
HpeHeT H y Cp6Hjy. Beh je KpajeM 1884. ocHoBaHo „HpBo BenocHnegcKo 
gpylirrBo", Koje je AOHCJI0 CBOj „IIITarryT". Pagn Hponarnparba oBora 
cHoprra, y HpBo pee cy y Beorpagy H Ho Cp6HjH HpHpel)HBane 1 -Tona-
l-awe BO>Kibe 614IIHKJIHMa. Y TOMB je Hpegmaimo rbopbe HeHmh, KOjH 
je 6HHHK.Hom o6Hmao mHore KpajeBe Cp6Hje. Ho He1(1/ma, ynecrrBoBao je 
Kao TaKmwiap y 614111/1KJIHCTHIIKHM TpKaMa [128]. Henmh je Hmao jegau 
macHBaH cpe6pHH caT Ha ,illjem 3agmem noKnomly je 6H0 y pei-becpy 
H3pabeH TpKan ca 6HHHK.Tiom. HpHi-ia.no  cc Aa ra je Ao6vio Kao Harpagy 
Ha HeKOM TaKmnilemy. 
Jhy6a3Honihy MaHojna l'HynmeBviha gomao cam go meroBor 
LIJI arixa „BeorpabaHHH Ho6egHo ripe Haim BeKa CBeTCKOF mamrmolla 
y 6HIIHKJIH3My", o6jawbeHor 1951 [129]. IlmanaK gOITOCH HHTepBjy ca 
Henmhem H H3 mera cc B1 ga cc OH jOHI Kao crygeHT 6aBHo 6IIIIHK-
JIH3MOM. HHTepBjy HaBogH ga je Cp6HH I Icumh Ha mamrmoHarry PycHje 
Ho6egHo Ha cTa3ama og jegHe H Herr CHUJIeCKHX milma 21. jy.11a 1896. TpKa 
ce ogBHjaHa y BapmaBH H y moj cy ytiecrrBoBaRH MHOFH Taganum cBerr-
CK14 acoBH, 3Be3Re eBponcKor 6HIIHKJIH3Ma BpajTHHr, FepTe, Jlep H 
Heumh je Hpeg 10 000 rReganaga 'Tema° 10 km 3a 11 mHxyra H 
16 ceKyHgH H Ho6egHo AyrycTa Hera, Haj6wher Hemai-mor Bo3aqa, KojH 
je 1894. rognHe 6110 cBerrcKH amarrepcKH 6HIIHKJIHCTHIIKH mamnHoH. Ha 
illamHHoHarry y MOCKBH 1896. HeHmh je Ho6eno y o6e gep6H TpKe Ha 
jeguy H HeT enr.riecKHx MHJba. FORHHe 1896. y Hapmy je Ho6egHo 
AaK.Hella, gyrorogmumer mamrmolla cDpamAycKe. Y PHMy je 6110 60.ibH 
og Epo3a H JloHckpaHKHja, mamrmolla 14TaJwje. 3JIaTHH I ,IeHHH caT my je 
HOK.HOIIHJIa eHrnecKa cka6pHKa „Enfild", in* je 6HHHKne yBeK B03140, a 
jegan je goHeo H y Beorpa) [129]. HpBH HyT je H3a6paH 3a Hpegcegm4Ka 
HpBor cpHcKor Be.11ocHllegcKor gpymTBa 17. maprra 1902. 
BeoMa je 3aculy>Kall H 3a pa3Boj MOTOIIHKJIHCTHIIKOF CHOpTa y 
Cp6HjH. Jegall je og HHoimpa ayromo6Him3ma y Cp6HjH. Ta CKJIOHOCT je 
HoTHHa.aa og meroBor H3y3errHor TeXHIPIK01' o6pa3oBarba. FogHne 1905. 
yBe3ao je y Beorpag TpehH ayToMo6HJI HO pegy, itpangycKe mapKe 
„Darraog", KOjH cy y main4 3BaJIH „HmopeT". Hopeg OCTaJIHX TaK-
MIPIelba, opraHH3oBao je H HpBe MOTOIIHKJIHCTIVIKe TpKe y Cp6HjH, 28. 
jylla 1909, Ha TpacH Hifin—CmegepeBo—lieorpag, y oKBHpy Beno-
cHllegcKe TpKe, a y qacT pobeHgaHa II). B. KpaJba HeTpa I. Hellmh je 
Ho6egm4Ky gogenHo cpe6pHH nexap Bpegall 500 grmapa. 
CRegehH ayTo je Kyrmo aBrycTa 1912. To je 6Ho Hemagm4 ayToMo-
6HJI ape N.A.G., Mogen Darling, K 2. MebyTHm, Heim/1h je 6Ho game-
Ko Ho3HarrHjH HO CBOM ayToMo6HJIy mapKe Steyer, KOjH ce yBeK 6.11Hcrrao. 
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HOCHO je perHcTapcKH 6poj 11. BeorpabaHH cy Taj ayTomo6all Ha3HBaJIH 
„6eRa Kaga", jep je 6Ho Gene 6oje, oTBopell H 06JIHKOM cBoje Kapo-
cepHje je nogcehao Ha Kagy. Taj ayTomo6Hn je 3a 20 rogmla Hpemao 
300.000 KHJIoMeTapa, a 6Ho je join yBeK onyBan, 6eo Kao cHer, eneranTaH 
H H3rnegao Kao HOB [131, 132]. 
Hemllh je riecTBoBao y OCHHBal-by CpncKor ayTo-KJIy6a H Beh 
aBrycTa 1921. je H3a6paH 3a iinaHa YHpaBe Kny6a. 3aTHM je 12. jyna 
1922. H3a6paH 3a TinaHa 0g6opa Kay6a pagH H3paAe CTaTyTa. Hocne 
Tora je H3a6paH 3a HpegcegHHKa CnopTcKor og6opa, a KacHHje je Ho-
cTao H HJIaH YnpaBHor og6opa. Cell Tora, 6Ho je jeanog HCTaKHyTHX 
Ao6poTBopa Kay6a, Te je HOBIIaHHM HpHno3Hma H JIHIIHHM pagom mHoro 
y4-114H140 3a KJIy6. 
JegHo pee je genoBao H AyTOMO6HJICKH KJIy6 KpaJbeBHHe 
JyrocnaBHje. M4yTHm, CpHCKH ayTo-KJIy6 ce 1940. H3gBaja H HocTaje 
He3aBHcTaH y pagy, a Henmh je 6Ho H3a6pan 3a !maim CaBeTogaBHor 
og6opa [132]. 
* * * 
HITa pehH Ha Kpajy oBe 6Horpacj)Hje Hpockecopa H aKagemHKa 
Bopba II. HemHha? Hama, HpBoj 6pojHHjoj nocnepaTHoj rellepaumjH 
cnenHjanHcTa ockTaJIMOnora, HeniHh je, C o63HpoM Ha pa3JIHKy y rogH-
Hama, H3rnegao Kao HenpHcTynaima, TajaHcTBeHa oco6a, y Kojy CMO ca 
cTpaxoHomToBamem rJIegaJIH, maga je off TO Hajmame 3axTeBao H ›Keneo. 
Kaga nornegamo yHa3ag Henn° Milne og Hama BeKa, TpygehH ce Aa 
goemo AO cBera gOCTyIIHOY 0 HeLIIHheBOM )1(1/1BOTy H pagy, TeHIKO Ham 
je noBepoBaTH ga ce H3a Tora cTapor, gocTojaHcTBeHor rocHogHHa KpHna 
JIWTHOCT Koja je 6HJIa y crramy Aa  HocTHrHe cse ono o ilemy 
cmo oBge HHCaJIH. H3a THXHX, ogmepeHHx HoKpeTa, penes H HocTy-
HaKa TemKo je 611110 HaCJIyTHTH Aa  ce cBOjeBpeMexo y Toj oco6H KpHna 
BynKaHcKa eHeprHja, Koja ce gecTo rpaHH ,mna ca aBaHTypH3mom. He-
mHpHa cTygeHTcKa mnagocT HaroHHJIa ra je ga yHopego ca megmAHHom 
cTygllpa C1)143HIIKe H TeXHIPIKe HayKe, ncro my ce KacHHje BHmecTpyKo 
HcnnaTHno. lberoBa orpomna eneprHja, KaKo CMO BHgenH, HcKa3ana ce 
qaK H y cjajHHM Ho6egama y 6HIIHKJIHCTHulKHM TpKama umpom EBpone, a 
Tome Hge y HpHnor H TpajHa cTpacHa .Thy6aB npema ayTomo6pumma. 
1-1oBpaTaK nocne cTygHja y Cp6Hjy H noiieTaK papa ognHKyjy ce 
BeJIHKHM ellTy3Hja3mom 3a cTpyKy. OA cKpomm4x HoileTaKa, IIHOHIWCKHM 
pagom CTB0pHO je ocHoBe caBpemeHe ockTanmonorHje. YpegHo je 3a 
HpHmep Oimo ogen,eihe a KacHHje H Oimy KJIHHHKy. Hpyx<Ho je gparo- 
HOMOh H B0jHOM caHHTeTy, noce6H0 OKyJIHCTHHH y BOjCHH. 
CKJIOHOCT Ka HcTpa)KHBam.Hma H HeKoj BpCTH aBaHTypH3ma HoTspbyjy 
HyToBaHia Kp03 way Tagamity PycHjy Kao H KacHHje ymemhe y Pyc- 
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Ko-janaHcKom paTy. AJM, HeiuHh je 3Hao H 3a Kpajlbe >Kpme H ogpH-
gan.a. goKa3ao HX je HpenacKom A.n6aHHje H riemhem y CBHM paT0131,84a 
Cp6Hje of 1912. go 1918. Fog. 
Ilopeg cBera Tora HeHuth je Hama° Bpemella ga y3gHrHe cBojy 
cTpyKy, ockTanmonorHjy, ga Hamme 6pojHe 3ana>KeHe pagoBe, H3ga 
1IpBH yu6eHHK 0 01-1HHM 60J1eCTIIMa H HeymopHo fume Hony.napHe H 
Horme tulaHKe 3a Hapog. Bib je BpcTaH HHTemeKTyanau, KojH ce °gall-
KOBa0 H gapom 3a HHcame. 1-IeKH ibeFOBH nnaHHH, HoroToBo HonymapHH, 
HMajy KILH)KeBily BpeRHOCT. 14 y HO3HHM rogHHama >I<HBOTa HeymopHo 
ogma3H Ha Tepees H gogeKyje gall HcKopeibetba Tpaxoma y Cp6HjH. KpyHa 
cBera je I-becOB pag y CpricKoj aKagemHjH HayKa. OHO IIITO je yql4H1,10 
H CTB0pHO aKagemHK Hpock. Rp Trop je H. Henmh 3aHcTa je He canto 
ITHOHHpCK0 Beh H IvaBo xepojcKO gemo. TaKBH cHojeBH y jegHoj jegHHoj 
JIMMOCTH j axac BHLue cKopo ga HHcy moryhH. Taopba HemHha cy 
H3Hegpme Hoce6He HpHnHKe y Tagammoj Cp6HjH Kao H Bpeme y Kome je 
>KHBeo H genoBao. OcTaBHo je BenHKH Tpar y otTanmanorHjH H mowe ce 
petal ga je cBe OHO IHTO gallac Hmamo Ibef0Ba BeallKa 3acnyra. CTora 
HeKa oBa 3aKacHena H HenoTnyHa 6HorpacjHja 6yge maim ygeo Bpahafba 
gyra He3a6opaBHoj H 3acJTy>KHOj JIHIMOCTH Bopba H. HemHha. 
AHAJI1/13A PAJIOBA J1P rBOIYBA HE11114EA 
CHHCaK pagoBa Kole je jp "Bopbe HeuIHh HogHocHo 3a KoHxypc 3a 
pegomor ripocOecopa MegHHHHcKor ( -1)axyaTerra y BeorpaRy 1921. 
rogHlle, Kao H CHHCaK pagoBa HplIJIHKOM H36opa 3a pegoBHorHa 
CpricKe aKagemHje HayKa 1947, HHje HoTHyll, a H HaBegem HaCJI0BH, 
Kao H H3B0pH Hy6JIHKoBalba, ymnorome HHcy Tatum TaKo ce y jeg-
HOM cHHcKy HaBOTIH 27 pagoBa [135], y gpyFOM 55 [134], a y TpeheM 52 
[136]. Tpygium cmo ce ga Taj crnicaK pagoBa H nyanHKaiAllja CalIHHHMO 
IHTO HomyHHje. 
AKO Hormegamo o6jawbeHe pagoBe HemHha, onga BIUMMO ga Hma 
BHme o6.4acTH lc* cy ra Hoce6Ho HifrepecoBane. Tax() je meroBo IIII-
TepecoBame 3a 6onecT Tpaxom Hogeno ZIHM je omoneo OKyJIHCTI-IKy 
HpaKcy y Beorpagy, ynpaBo Beh 1900. O6jaBHo je H HeKOJIHKO BehHx, 
Hoce6m4x Hy6.11HKa1Hja; HeKe og IbHX cy HHcalle Hony.napHo 3a Hapog. 
flocaegma, BeoMa o6HMIIa Hy6mHKaHHja o Tpaxomy je H3 1958 [137]. OHa 
HHHH KpyHy IbeFOBHX HalI0pa y 6op6H HpOTHB Tpaxoma, Koja je TpajaJla 
cKopo 60 rogHHa. 
gpyra BenHKa oanacT IteFOBOF HHTepecoBarba je o6mbeihe 
LIJKpOCkyJI03HH KepaToKoHjyKTHBHTHc, a Hapoinno theroBe Hoc.negmke y 
BHgy HpomeHa Ha po>Kmaim — cTacipmnoma. CTora ce 6opHo H Ha coHH-
*mom HJIaHy HpOTHB Tor 06o.ibefba, HHcHumpajyhH )a ce OpraHH3O- 
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BaHo pagH Ha HpeBeH4Hju Ty6epKyao3e. fberoBa KJIHHHIIKa H3riaBama, 
eKcnepHmeHTHH pagOBH 14 xHpypillKo JICIICH)C cTactomoma poxabage cy 
Hp1/113yKJI14 Hawiby H caonurreibHma o6jamTbeHllm y HHocTpaHllm qaco-
HHcHma. H Ty je HeInHh AoneKao pa  ce HpH Kpajy II)E1'013C cTprme 14 
Harme KapHjepe Ta 60necT mime He BOLL 
HpomeHe Ha ()ill/ma y ToKy cHcklufficHe 6oRecTH, Kao H neneme, 
TaKobe cy HHTepecoBane HemHha, HoroToBy ca ycHemmm sneiTerbem 
CHC1)14JIHCa HpHMCHOM canBap3aHa. He[HA je joiii Op 1900. HoKa3HBao 
BCJIHKO HHTepecoBarbe 3a ogpa3 HepBHllx 6oJIecTH Ha oprall BHga. The-
roBa Hogpo6Ha Tymagema KJIHHHIIKHX CJIHKa oRajy BCJIHKO Ho3HaBame 
Te o6JiacTH meAmAHHe, Koja he BpemeHom HocTam noce6Ha o6JIacT, Ha3- 
Balla HeypoockTailmomormja. Ranac nocToje gBa Heypoocf)TanmanomKa 
Ka6HHeTa y beorpagy, o6a Ha MCJIHIIHHCKOM c)aKyirreTy. 
HeHIHh je 6Ho nHoHHp y o6.TiacTH XHCTOHaTaTIOHIKHX HcTpa-
)KHBama y ockTailmanorHjll. Y CpncKo AcKapcKo ApyIIITBO g0HOCHO je 
MHKpOCKOII H Konerama HpHKa3HBao XHCTOROIIIKC HpellapaTe, Koje je cam 
HpHllpemao. TH rberoBH pagOBH HOTHily 143 1906, 1907, 14 1908. rog. 
JioneKao je pa  ce Ha meroBoj KJIHHHIIH 1951. ocHyje XncTonarrallouwa 
Ra6opaTopHja, ca og-)Tanmaaorom H XHCTOHaTOJIOYOM, II,CYOBHM baKom, 
aarom 
IIoce6Hy na>mby HOCBCTHO je xllpyprnjH oKa. HpHKa3HBao je y 
CpricKom ReKapcKom gpymTBy BCJIHKH 6poj ollepHcamix 60JICCHHKa, 
OHHCHBa0 HeKe cBoje meToge papa, HoKa3HBao xHpypHiKe HHcTpymeHTe 
Koje je cam KoHcrrpyHcao. ISHo je HHOIIHp y Haiiymy HpHKa3HBaLha 
Hpomella Ha o6wieJIHM oimma, goKymenTyjyhH HX ckoTorpackHjama, HpBH 
HyT joni 1902. 
KpyHa fberomx Hanopa cy cTyguje o 1,1HHOI3CKHM eneKTpomar-
HeITIMa coHcTBeHe KOHCTpyK1114je, IIITO ra je runnuo HO3HaTHM y CBCTy. 
Ha OBE pajioBe CMO Beh paHHje HciApHHo yKa3alm. flpH Kpajy cBoje 
KapHjepe, Hog yTHHajem cBora HpHjarreJba Hpocj). (1)11.naToBa H3 Ogece, 
6aBHo cc HcHHTHBall3Hma H HpHmeHom 6Horem4x cTHmy.11aTopa y o(trran-
maliorHjll. Ha TOM Hanby gaje 3anawelle pagoBe, yBoAH noce6He micTpy-
MCHTC H allapaTe, H cBoj meTog HpHMeHe. B140 je o6y3eT 0I3HM Hp06- 
JICMOM. MebyTHm, Bpeme je HoKa3ano pa Ta meToAa megell)a HHje 61/Ina y 
cBeTy HpHxBaheHa. 
Aps T3opba Hemiiha je y cBeTcKy JurrepaTypy yBeo H)eroB pap o 
xemepallormjil Ha ocHoBy Iberomix 3anawall)a Ha 6o.11ecHmAllma JICIICHHX 
y 13o.IIHHIAH Ha COJIyHCKOM ckpoirry. TO cy 614.mH Bojm1H KOjH cy 140AHCJIH 
roRroTy HpeRacKa Am6aHHje, y3 ITCHOMIOHIJI,HBC ycnoBe >KHBOTa, TpHeyll4 
x.rialAHohy, raaA H orpomHe 4JH3Hi-me Hanope. CBe je TO gOBOMITIp H 
Hpomella Ha ()in/ma Koje cy cc HCIIOJbHJIC y BURY xemepamonHje. Ha>K1by 
je HpHByKaa rberoBa KnacH04Kag4ja o6arbema, meTom4 HCHHTHBafba, 
Kao H geTa.rhall HpHKa3 Hawma negerba. Hy6m4KoBarbe oBora papa My je 
POHEJIO BeJIHKH Harmn yrneg [138]. 
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Y cBojoj 6HorpacklijH HeHmh HCTHile ga ce HpHKa3H H rinaHHH o 
iberomm pagomma jaamajy y ckpaHliycKlim, wraimjaHcKHm, eHrmecKHm, 
pyCKHM, amepHim4m, 6yrapomm H Hemainthm qacom4cHma [139, 140]. 
HAFIOMEHA: OHHCaTH >KHBOT H pag gp bopba II. Helimha Hlije 
HHma.go jegliocTaBaH HogyxBaT. Pa3mora Tome Hma mule. cBera, 3a 
HeKa pa3g06.Jba y useroBom >KHBOTy HocToje lipa3Hvffle. HeMa HHcaimx 
nogaTaKa, a OHHX KOjH 6H O TOMB MOFJIH HemTo pehH 'Tema BHIH me by 
>KHBHMa. To 3Haim HOMHpHTH ce, ogmax y noneTKy, ca Hen°Tllyimm 
ACJIOM H H3HeTH camo OHO 3a Him nocToje norgam4 Hogalin. 
HegocTajy HogagH o nopeKmy nopogpme "F3op1a Hetunha, Hapo-
IIVITO meromx pogwre.Tha, 3aTHm O iliKonoBaiby, yr.naBHom y rnMHa3HjH, 
Ha H HogagH O crryglljama megHHHHe H cnegHjamnaglijli H3 0 1-1HHX 
60JleCTH HHCy 06HMITH. HO HoBparrKy ca crrygHja H3 MOCKBe HacTaje 
KparraK nepHog 3a KojH Hemamo Bepogocrojimx HogaTaKa. MnaK, OHH 
y6p3o liocTajy HorganHjH H HoTnym4jH 3axBaJbyjyhH pagy Henn4ha y 
CITHICKOM HeKapCKOM gpyluTBy H fberoBom noTnyHom yKi-Lirmaiby y 
cTpyium H gpyllITBeH14 >KHBOT Tagamber Beorpaga, ogHocllo Cp6Hje. 
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B14B.TIMOFPA€1)14JA PAgOBA 	EOPBA 




Effivanoiuja Kpytio3noi u OuOtiiepuimoi 3aaamema oqujy u 
1-1,11X060 iletietbe. — CpncKH apxHB 3a HeaoKynHo aucapcTBo, EeorpaiA [Aalbe: 
CpncKH apxHB] 4 (1898), 1, 1-8. 
2. Hein'Th 
▪ 
C.nyLiaj Komaliutiupaue peffipo6y ✓ 6apne xemopaiuje. — CpncKH 
apxHB, 4 (1898), 7, 289-293. 
3. HeHmh 'B.: flpotuapian Kao caetiuuKym upu ionopouLmom ao6arbeeatby 
ottujy. — CpncKH apxHB, 4 (1898), 11, 521-523. 
1899. 
4. Hemmh 'B.: HeKarmic° petal o u3hterbektoj Caexnutiu ouepucatba KatiiapaKtUe. 
— CIDHum apxHB, 5 (1899), 2, 52-55. 
5. HeinHh 
▪ 
1/1.11y3uje euaa. — CpncKH apxHB, 5 (1899), 3, 97-102. 
6. HeHmh 
•
AK144141-10.MUKO3a cy3ttux Ka 	— CpHCKH apxHB, 5 (1899), 6, 
281-287. 
7. HeHmh Otiepatuueno ✓ etteme ee.nuKe Kpa -taKoeuoocffiu. — CpncKH apxHB, 
5 (1899), 9, 439-443. 
8. HeimTh 	CyepemeTto 	uoeptune u ay6oKe cbopme cKaeputauca. — 
CpncKH apxHB, 5 (1899), 12, 586-592. 
9. HeHmh 
▪ 
Hai-tun ucautaueal-ba euaa 3a eop-te AeKape no illotii.mope, flae- 
pattujeey u op. — PaTHHK: JIHCT 3a Bo* HayKe, HOBOCTH H KHADICeBHOCT, 
BeorpaA, 1899, KIb 21; 42, op. 2, 181-207; 3, 320-360 ; 4, 447-475. 
10. [HeIHHh B. HaBowl y CpacKom apxuey, 5 (1899), 9, 439-443 Ha cTpaHH 440: 
„Aa He 6H 6no oABeh gyraimx y nncamy, H3Hehy canto OHO, IHTO je Hpeico Ho-
TeoHo, H3 mor Hpomoromumher paAa o y3poimma, HpeAyHpeberby H 
JICnelby KpaTKOBHAOCTH, H3 iiHjer Tpeher Aeaa „ 0 'lei-lei-by KpatuKoeu-
aocii,-tu", BaAHM OBO HeKOJIHKO peAaKa... ". MebyTHm, paA HHje Ha ben HH y 
CpacKam apxuey HHTH y Hapoonom 3opae✓by, rAe je nomeHyrn paA morao 
6HTH arramnall]. 
1900. 
11. Hemnh At-u-po(puja outautiKoi Ftepea u Caa6ec. — CpncKH apxHB, 6 
(1900), 9, 449-457. 
1901. 
12. HeHmh An6yhtuuyputato 3aaa✓ ethe htpeNcuir Kao cumatuoht Eparti4oee 




Tpu c.nyilaja Ntetiiactuai-uutatoi 61nenopojutinoi o6aibel-ea oqujy 
KOo oapacitux. CpncKH apxHB, 8 (1902), 1, 1-8. 




14. HeHuth 'B.: 0 4311314011OLUKOA4Oejciaey u apumetiu exctapatca-4a nao6y6pextie 




BeoipaocKo e.neKt-ti 	oceetTi✓betbe Hatuux c -taanoea apu 
eeLiepfbem pad y. ABorommuma ckorromerrapcKa HocmaTpama Hag jagrmom 




pojeKt-au.nu y PycKo-jaaancicom pat-ay. lbwcoe yt-auqaj Ha witiu 
euo. Haoilapu 3a 3atuaiut-ay oo apojeta-au.na. — CpncKH apxHB, 11 (1905), 
445-450. 
KaAa HaBOAH oBaj pag HeHmh roBopH o ripojeKTopHma H.T1H HpowexTopHma. 
17. Heumh 	Koucepeaalueno .nettel-be unotiepa6u.nflux ct -tia0u.noma. — flpBH 
KoHrpec cm-mm/1x meicapa H HpHpogrbaKa, KH,Hra I, JleKapcico-anoTeicapcKa 
cemwja, Beorpag, 1905, LXIII + 757, crpalla 130-140. 
18. HemHh 
• 
Aniridia completa, ectopia lentis et cataracta polaris congenita bila-
teralis. — 1-1pBH KoHrpec cpncmix neKapa H HpHpogrbaxa, KrrHra I, Hemp-




Ontautme u mexattutuce oco6utte caepemeuoi muKpoocotia. — 
CpncKH apxHB, 12 (1906), 11, 461-469; 12, 501-512. 
20. Henmh floxytuaju .nettema apoipecuenux Kat -aapaKal-u y6pu3theat-bem 
joo-Ka.nujyma. — CpncKH apxHB, 12 (1906), 6, 241-247. 
1907. 
21. HemHh 	Oatuta-a u caettuja.nua o6paoa °Ka 3a tiatuanotuico-anatuomcica 
ucaut-aueatba. — CpncKH apxHB, 13 (1907), 3, 116-125. 
22. HemHh 
▪
Iridochorioiditis Kao Komkautcatwja Meningitis cerebrospinalis epi- 
demica. — CpncKH apxHB, 15 (1909), 8, 263-267. 
1910. 
23. Henna' TpaxoM y natuem napoay. — CpncKH apxHB, 16 (1910), 1, 1-6. 
1911. 
24. Neschitch G.: Beitrag zur Heilung der ektatischen Hornhautnarben. Trepanation 
des Staphyloms. — Zeitschrift fur Augenheilkunde, Berlin, 1911, 25, 6, 
527-541. 
1912. 
25. Hermit' M.: flew/be eKkiat -awittux odicu✓baKa poxtbatie tiomohy taperlanatwje. 
— fIpBH jyrociloBeHcKH cacTaHaK 3a ollepaTHBlly megHHHHy. Beorpag 5, 6. H 
7. cenTem6ap 1911 / 3a Hrramny HpHpegHall B. Cy66oTHh H C. J. AmKanaj, 
Beorpag, 1912, 50-64. 
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1918. 
26. Nesitch G.: Etude sur l'hetneralopie. — Annales d'oculistique, Paris, 1918, avril, 
25 cTpalla (cenapaT). 
Ha Kpajy cenapaTa cTOjH HoAaTaK: par Georges Nechitch, ophtalmologiste en 
chef de l'hopital general de 1'Etat a Belgrade, medicin-chef de l'hOpital chi-
rurgical d'une armees serbes. 
27. I Ieftmh 	Ulcus rodens corneae. 11pea✓to fieLtei-by uo.mohy tupaple 6e/cam- 
upecuje KoNtope. — CpncKH apxHB, 28 (1926), 7, 313-320. 
28. Nesitch G.: La methode fistulisante dans le traitement de l'ulcre rongeant de la 
corne. — Annales d'oculistique, Paris, 1926, 163, 4, 264-27. 
Y OBOM patty cy AaTa 82 HoAaTKa 143 mfreparrype, AOK I4X y paAy noTk 6pojem 
27 Hema. 
1927. 
29. HemHh 	Tpaxam. WIT/top* tiipaxama y tipeopakinoj Cp6uju u 
Kpa✓beeuflu Cp6a, Xpeatua u C.aoeetta4a. Tya ucKycti-lea y 6op6u ca tapa-
xomodvt. HpojeKata Wiana u cy36ujama WpaxoNwe 3apa3e y Kpa ✓beetom 
Cp6a, Xpeatua u C✓loeetta4a. PaA HocBehex 0€13TaumaTiollwoj K.3HHHHI4 
3arpe6anxor YHHB. npocj). Ap A. BoTepHja Ha Rau HpocaaBe HeToro-
Annumme, cnomell OA BeorpaAcKe ocjyrarimaTionwe KJIHHHKe. — CpncKH 




Be ✓tuKu .maiftet—uu. Thuxoea Konc -Wpytapja u CtpuNteua y o(PWaii,- 
44o.floiuju u xupypiuju. — CpncKH apxHB, 30 (1928), 10, 761 -807. 
1929. 
31. Nesitch G.: Les experimentations sur la construction rationelle et l'application en 
ophtalmologie et en chirurgie des electro-aumants geants. — Annales d'oculis-




EneKtiipomaitteracKe otiepaquje ita oKy. — McAHunHCKH HperuleA, 
BeorpaA, 11 (1936), 3, 41-46. 
1938. 
33. Nesitch G.: Puissant electro-aimant mouvements automatiques et monte sur 
wagonnet mobile, destine a l'ophtalmologie et a la grande chirurgie; mode d'utili- 
sation. — Annales d'oculistique, Paris, 1938, 175, 7, 507-543. 
34. Hemish 
▪
BefluKu eiletaiipomaitten.4 Kouctiipylcquje 0 111-le 	 — Boj- 




Hajuoeuju yeuecu Wepatiuje Micueu.ma alcaoehtutca B. H. (N ✓ta- 
tt106C1. HcKyCLU6C1 ca 0,11-te 	y BeozpaOy. — 13116.1I140TeKa CpncKor 
.fieKapcKor ApymTBa, BeorpaA, 6p. 5 (1947), 55 cTp. 
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Ha cTpami 5-8 HCTOF paTta, Hama3H ce Ellorpalmja aicalleminca wog). Ap 
Baalutmllpa fIeTpoBllqa churaToBa. 
1949. 
36.Hemllh 'B.: Hoe naLtun yoa✓baba cfapauux maineiutiux Cu-ma U3 oKa KoO 
neaoepeettoi Kpucitia.nuoi coquea (ca eKciCipaKtocjam u upuoeKtaamujoht 
U36pUiel-Ul.44 jeonoepe.meno Ciamohy e.neKtapo-mainetiia). — Liac , CXCIV, 
Cpncica aKaAemllja Hapca, 0Aesbeibe meiummicmix Hapca, 1949, BeorpaA, 
mbnra I, 209-216. 
1950. 
37.Hemllh 	Hatiuti oo6ujama CipupoOttoi Cumonfaapuoi coKa Kottheu3oea- 
noi y eaKyy.my u Kom6utioeatioi ca ti.nairtilaaptium CU-KU60A1. — Cpncm4 
apnm, 1950, 48, 9, 601-608. 
1951. 
38. HemHh 	Hattuti Oo6ueatba itpupoatioi anat4eut-u-aptioi coKa KotiOetooea- 
Hoi y eaKyy.my u Kokt6unoeanoi ca fi ✓ at4enitiapktuht ru-Kueo.m. — faac, Cpricica 
aicaAemnja HayKa, 0Aesbeibe MeAHIAHHCKHX HayKa, BeorpaA, 1951, CCIV, 
KH,HFa 4, crpaHa 9. 
39.Nesitch G.: Procide d'obtention de liquide placentaire natural, condense et com-
bine avec le tissue placentaire. — Annales d'oculistique, Paris, 1951, 184, 2, 
118-126. 
1958. 
40.Herullh Top je H Maximh Jbyounia: Bop6a CipoCaue itipaxama y Hooputby 
ob 1948. oo 1956. — Cpncica aKaAemraca Hayica, floce6Ha n3Aalba, Kffara 313, 
0Aerbeibe MeAHHHHCKHX Hayica, BeOrpaA, KWHFa 14, 1958, 76 cTp. 
1992 . 
41.Heumh 'B.: 0 tioepeaama u 6anectiiu.ma oKa 3a epee nattiux patTioea. Y: 
RuaAlimnp CTanojeBllh: Hctliopuja cpacKoi eojnoi catitiletaa. — Hanle 
paTHO CaHHTeTCK0 HCKyCTBO, BeOrpaA, 1992, crpaHa 687-701 (penpffirr 
H3Ttaiba H3 1925. rox). 
42.Heinnh 	Boyittuu,a y Jpaio.mautiuma u i-bette umapoeu3a4uje. — MCTO Kao 
noA 40, cipaHa 814-818. 
43.Hemmh 	rly.ao euoa KOO Humux xcueou7iw-ba. — CTpaHa IX—XV. Sine loco et 
anno. [FIpilmepax ce Haaa3n y BH6JIHOTegH Cpnace aKaAemnje nayica, y6ageH 
Hamialmo y: Heumh H Mapicomh: °Late 6a✓ ectuu, BeorpaA, 1954. Fox]. 
KIM4FE 
Y CHHCKOBHMa Kt* je cam CailHHHO 3a Komcypce 3a peAOBHOT npocl)ecopa 
MeTullumcicor ctsaicyaTerra H 3a AlcalAemlijy Hapca Hemllh je AoAaBao Hanomexy: 
„111TaMilaHO H Imo 3ace6Ha Kihmra". To cy Aeaom &UM 3HaTHO I-Tom/Tem H 




Bop be II. Hem/1h 
1899. 
44. Hemiih 	Haquttu uctiut-auew-ba euba 3a Bo* ✓ eKape uo lionimope Jlae- 
petitajeey u Op. / 143papio 3a cpncxy Bojcxy Ap  Bop be Hemiih, 0i11114 meicap. 
— 143Aa1e MilnlicTapcTBa BojHOF, BeorpaA, IIITamnapcica palms:mina 




Ytautiaj otieekte u emaiiatiKe ceet -C✓locCau 	opiatt euaa. — 
I pintame, Ap)Kamia HiTamnapHja Kparberame Cp6Hje, BeorpaA, 1902, 
37 cTp. 
1903. 
46. Henmh B.: KaKo Oa caLiyea.mo oimu euo?. — I H3Ttaibe, Apicalma nrram-




Kam4aj otteene u eattiaatiKe ceetii✓ .ociau tea opiate euaa. — II 
H3liame, ABopcxa ximpicapinnia MHTe CTajHha y BeorpaAy, 1904, 84. 
48. Henmh 	K
• 
aKo Oa cailyeamo otatu eua ?. — II lionyibeHo Hntaibe, ABopcxa 
ximpicapinnia MHTe CTajilha y BeorpaAy, 1904, cTp. IV + 188. 
1906. 
49. Henmh L.: OniautiKe u .mexanuiiKe oco6utie caepemettoi muKpocKotia. — 
Apxasna pipTamnapnja KpaJbesinie Cp6Hje, BeorpaA, 1906, 22. 
50. Henmh 
• 
Ta6.11144e as uctiutiiueame euaa. PaA nocBehen rniTe.rby ripocto. 
A.A. KpjyxoBy, napcicom casenixy. — ApKamm inTamnapHja KpaJbeBmie 




MucupcKo 3atia✓beme oqujy. Tpaxam. — IIoce6no Pintail& Cpu- 
cicor meicapcxor ApyinTBa. — Ap)KaBna inTamnapHja Kpa.rbemme Cp6Hje, 




OauItua u ctietwjainia o6pada oKa 3a natua✓ oluKo-attatiiam- 
CK0 uctiutuueathe. — ApxaBna inTamnapHja KparbeBHHe Cp6Hje, BeorpaA, 
1907, 21. 
1914. 
53. Henmh L.: TpaxoM y Cpouju. Flpeooxpatia u ✓ ezietbe. — 1/I3Aaibe ABopcxe 




Ilpu.noi patio-by fiut-u-aFba o ao6ujamy mepuauol-ta.nRux 
0141,1414ziKUX upeceKa upu muKpocKotiuju dia160i oKa. — BeorpaA, 1923, cTp. 9. 





KpattiaK yeoo y aliCaa.a.manoiujy 3a ciayoentae u fieKape. - 
143Aame CBecnoBeHme KHAnicape M. J. CTe0430aHomh H Apyr, Sine anno 




paxama. kiciaopujaCa tapaxoma y upeopatanoj Cp6uju u Kpa- 
✓beemu Cp6a, Xpeataa u Caoeenal4a. Ty0 ucKyctUea y 6op6u tipotiiue 
tapaxama. IlpojeKatu Culana 3a cy36ujai-be Capaxamne 3apa3e y Kpaibeeunu 
Cp6a, Xpeailia u Ciweena4a. - rpactoHnicH 3aBoA MaicapHje, BeorpaA - 




BeituKu mai/let -au. Ibuxoea Konci-appacuja u tipumena y ocbtuaft-
maiwiuju u xupypiuju.— IIITamnapHja TyuoBHh, BeorpaA, 49 cTp. 
1936. 




Be ✓mKu e.neKiapomaittet -au Konc -u7tpyK4uje Onne K.11141-114Ke. 




Hajnoeuju ycaecu taepaCtuje CaKueuma aKaoe.muKa B. H. Ou.na- 
rtioea. McKyctaea Ottne K.nuuuKe Ynueep3utuef,I4a y Beoipaoy. - IIITam-
napHja rIpocHeTa, BeorpaA, 1947, 53 cTp. 
1948. 
61. HeinHh15.: Hoe nanun yOa✓baeama ctapaktux mainetTinux Cue.na oKa Koo He-
Cioepeenoi KpuctUaanoi conuea (ca eKcu.-TtpaK4ujam u upuoeKti4omujom 
uaeptuenum jeanoepemeno aomohy e ✓ eKIT4po-mainetaa). Sine loco et anno. 
[Hpema noAa11Hma Habernim y KH,H)KITHH paA je ripmca3aH Ha III cxyny 
Oilei-berba mem41HHcxm Hayica Cpncice aicaAemHje Hayica 2. HoBeM6pa 1948. 
Fog. PaA HOCH o6eaexene cTpaHH11e 209-216.] 
1951. 
62. Hemnh B.: Hattun oo6ujat-ba Cipupaanoi CoatieutTiapnoi coKa Koftoen3oeattoi y 
eaKyy.my u Kam6unoeanoi ca finat(eni -aapnum 17-41C1460.44. — Diac, CCIV, Cprima 
axaAemHja HayKa, OTke..Theme mem/114111mm Hayica, mbaca. I, 4, 1951, 9 cTp. 
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1954. 
63.TB. Heumh H A. Mama:on/1h: Oiiue 6o/tea-au. - 143game Cpricice aKagemfije 
HayKa, Beorpag, Harma KH,Hra, Beorpag, 1954, 362 cTp.+ 24 Ta6e.ga y 60 .04. 
1958. 
64. Head M.: actiepumetailankta u 	aatiadtcal-ba ca 6uoietium cfaumy.na- 
faopu.ma. - Hay m° geao, Beorpaj, 1958, 5+45 cTp. - Cpnoca aicagemHja HayKa, 
Floce6Ha H3gama, Kmara 311, Oge.rbeibe megmmliciclix Hayica, Kaara 13. 
65. B. Hemmh H Jb. Man A: Bop6a iipoitiue fapaxama y Hod putty od 1948. do 
1956. - Hay m° Ae.ao , Beorpaj, 1958, 5+76+ 8 cTp. - Cpricica aKagemilja Hapca, 
floce6Ha H3gaiba, IcH,Hra 313, Oge.rbewe megrammox Harm, iumira 14. 
11011YJIAPHM IIJIAHUM 
1899. 
66. J1a3. [nceymmum]: Cy36ujatbe KpataKoeudocfau. - Hapo)Ho 3gpaarbe, 
Beorpa), 4 (1899), 2, 31-32. OBO je 143BOA 113 pa)a: OnepatUuerio .11eLie [be 
ee.auKe KpaCCIKoeudocCau, CpricKH apxym, 4 (1899), 9, 439-443. 
67. HeHmh 13: rlyeapTie ceoje o'iu u rce aoeepaeajiCie ux uuKame. - Hapo)Ho 
3gpaRrbe, Eeorpaj, 4 (1899), 9, 193-199. 
1900. 
68. Heumh /la je .moiyh eud 6e3 oiujy?. - HapogHo 3gpaarbe, Beorpay, 5 
(1900), 6p. 5, 104-110; 6, 130-133; 7, 160-163. Y nacTaBumma. 
1902. 
69. Hemlih 	,lliteetia ceefilaoctii u emu:Lai-ix° oceerametbe. - HapogHo 
3gpairbe, Beorpag, 7 (1902), 2, 25-29; 3, 62-66; 4, 86-92; 5, 110-117; 6, 
132-139; 7, 151-156. Y HacTaBgHma. 
1903. 
70. Heumh 'B.: KaKo da catlyea.mo °Law era - HapojHo 3gpaarbe, Beorpaj, 8 




MucupcKo 3ana✓bel-be oiujy. Tpaxam. - HapogHo 3gpaau.e, 
Beorpag, 11 (1906), 8, 165-174. 
1907. 
72. Hero & 	Hafipe3akbe oiujy. - HapogHo 3gpaarbe, Beorpag, 12 (1907), 8, 177. 
73. Hellmh 
▪ 
,,,lletiju tieeCti " ( tiojaeo 3aCtaiberbe 	Koo HoeopoOtiLiadu). - 
3Apawbe, Beorpaj, 12 (1907), 2, 33-36. 
74. Hemh Bao✓be. - 3gpaarbe, BeorpaA, 2 (1907), 5, 136-139. 
75. HeHmh 
▪ 
1436op Hao1iapu 3a pad. - 3gpaarbe, Beorpaj, 2 (1907), 8, 
233-236. 




76. Hemlih 'B.: „Ouptiui "y oquma. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 3 (1908), 1, 5-8. 
1909. 
77. Heumh 	KpailiKoeuoocia — HapoTmo 3Apalube, BeorpaA, 14 (1909), 4, 
81-86. 
78. Heumh 'B.: 0 111-iti Ka -taapu. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 4 (1909), 5, 139-142. 
79. Hemlih 'B.: Bojaaucaua ctiiaKaa y naotiapuma. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 4 
(1909), 7, 202-204. 
80. Heumh 	Vut-u-atbe y Kpeeetiiy. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 4 (1909), 9, 282. 
81. Heumh 'B.: KaKo Cape6a HOC141714- 14 Haw-Jape 	„tfeuKep" 	3ApaBsbe, 
BeorpaA, 4 (1909), 10, 316-317. 
82. Hemlih B.: Sap je uco mopa.no outau?. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 4 (1909), 11, 
334-336. 
1910. 
83. Hemlih 	Y Kojum ioauuama Cape6a ytiotiipe6utilu I-taw-tape 3a pad. — 
Hapomio 3Apawbe, BeorpaA, 15 (1910), 12, 252-254. 
PAA0B14 0 'BOP'BY HEIIIHEY 
1. KyjyHimh BojHcaaB: CpacKu xupyp3u. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 6 (1911), 9, 
260-264. 
2. GranojeBlih 13.aapmmlip: Hetuuh Lop0. Y: CTallojeBlin CTamoje: Hapolma 
emmx.aoneLmja Cpucico-xpBaTuco-caoBeiwuca, Bli6JmorpaclacKli 3aBOT( 
3arpe6, 1928, III KH,Hra, crpama 61. [HaBeAella je Kao roam pobema 1874, 
MTO je norpeamo. Mcnparino je 1873.] 
3. 7op0 Hewuh, Mama emmx.aolleAlija FIpocseTe, III li3Aanpe, BeorpaA, 1978, 
cBecKa 2, cTpama 660. [HaBeTkella je Kao romma pobema 1874, MTO je 
norpeumo. FIcuparmo je 1873.] 
4. Emlinc.11olleimja JyrocaaBlije, 3arpe6, MCMLV, 143Aan.e H naKrtaAa Jyro-
CJI0BeHCK011 mexclixorpag)cicor 3aBoAa, Boaymeu VI, crpalia 280. 06palAHO 
14BaH CTaHKOBHh. 
5. Memnunicica exn11uouem4ja, 143Ambe H HaKaaAa JyrocaoBemcor mexcli-
Korpackmor 3aBoAa, 3arpe6, MCMLIII, cBecKa VII, cTpana. 372. 06paAlio 
MHJIaH Konma. 
6. Bopbe U. Hemlih: HOBH aKaTkemliuli. — CpncKli apxlili, BeorpaA, 45 (1947), 
9, 762. 
7. Gramjeslih 13.Tiajmmlip: RuKoeu u Oefia uctuaKuytTlux AeKapa oo ocuueat-ba 
CpacKoi ✓ eKapcKoi opytui-u-ea ao &mac. — Cnomemiga Cpncicor meKapcicor 
Apymma, 1872-1972, CJIA, BeorpaA, cTp. 197-198. 
8. Komemoparrlima cemmua ompicana 12. HoBem6pa 1959. y cnomell npemli-
liyaor aKaTkemlixa Bopba Hemliha. — faacimx, CpucKa alcaTkemlija Hayica, 
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Bop  be II. Henn4h 
BeorpaA, 11 (1960), 4, 337-346. [FoBope cy Apxca.04: KocTa ToAopoimh, 
Pawmoje Eepoimh H I4BaH CTaHKOBI4h.] 
9. [PeAammja Acta Ophthalmologica Yugoslavica: AxaTkemmcy Hpocl3ecopy Ap 
Mopby HemHhy icao HpH3Haibe 3a Ayror0A14111HDI4 IIJIOAOHOCall paA Ha 
crBaparby H acImpmagHjH jyrocaoBeHcKe ocirraamomormje]. — Acta Medica 
Yugoslavica, BeorpaA, 10 (1956), 2, 137-142. 
OBaj 6poj iiacolmca y geamm je nocBehen Hpoc13. Hemrthy H caApxcui 12 HpHaora 
Harmcamx oTt yraeLumx ockTaamo.uora. Me by llama cy Bemica clIpannycica limeHa 
oc43Tammomormje Tora BpemeHa P. Baillart-a, G. P. Sourdille-a, J. Sedan-a H J. 
Legrand-a. OCTaJIH HpHJI0311 cy HarmcaHH OA HO3HaTHX osteraamomora H3 Hamm 
6immux pen-Om/ma Ka0 H capaAmixa Hpocji Henmha. 
143B0P111 3A BHOITA(1314SY 
CKPATIEHI4UE: 
— ACAH, AocHje: ApxHB Cpricxe aicaiikemlije HayKa, TIHTIHH AocHje 6p. 59. 
— ACAH, 1/IcTopHjcica 36HpKa: ApXHB Cpncxe aKaTtemHje Hayxa, 14cTopHjcxa 
36Hpxa 6p. 14314. 
— AMA: ApXHB MeAmAHHcicor cPaxyarreTa y EeorpaAy, AocHje HeHmh. 
— AC, YE, PeKTopaT: ApxHB Cp6Hje, (13oHA PeKTopaTa 6eorpaAcKor YHHBep-
3HTeTa, MeiIHIIHHCKH (l)axy.TITeT, 	= ckacHHKaa, p6p. = peimll 6poj, roAHHa, 
JIHCT. 
— AC, Mn: ApxHB Cp6Hje, MHHHCTapCTBO HpocBeTe, HP Cp6Hja, TtocHjea 
6p. H—VI-40. 
— cl)M, CJIA: (DOHA My3eja cpncice mem/mime Cpncicor JleKapcKor Apyarma, 
BeorpaA, sttacg. 6p. 419/JI. 
— CA: CprwicH apxim 3a gemoxylmo aeicapcTBo, OpraH Cprwxor .TheicapcKor 
ApymTBa, BeorpaA. 
1. AC, Mn. 
2. ACAH, AocHje. 
3. CHomeHHHa ma6aince rHmHa3Hje 1837-1937, IlIa6ag, 1938, cTp. 304. 
4. HCTO, cTp. 418-419. 
5. CTaHojeBHh BaaAHmHp: 111,11C0814 u Oefla ucillaKuytaux iteicapa oa ocuueatha 
CpticKoi Aelcapcicoi 6pytut -u- ea do &mac. Y: CHomemma CpHcicor aeKapcicor 
,gpymma 1872-1972, CpricKo ..riexapcxo Apyamo, 197-198. 
6. ToTkopoBHh KocTa: FoHop Ha KomemopaTHBHoj ceAlIFILAH y cHomeH Hpemmy-
aor aKaAeminca Mopba IZ. HemHha, ThacHmc CpricKe aKaAemHje HayKa, 
1959, XI, 4, oxTo6ap—Aegem6ap, 337-341. 
7. MCTO Ka° II0A 5. 
8. ACAH, TtocHje. 
9. AC, YE, PeKTopaT: ct•acil. III, p6p. 166/1921, .TH4cT 2. 
10.CA: 1898, IV, 4, 190. 
11.AC, Mn, ,LtocHjea. 
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12. Haamemll CaBo: /p 17aeao Hotioeuh, (30. X 1854 - 17. X 1937), Huol-tup 
o01,-Cta.nmartoiuje y Cp6uju, CA, 1980, 182, 2, 169-180. 
13. Hemllh Ap  Bop be: Ha'iunu uctiutaueatba euoa 3a eojue .fleicape, tio 
flottimope, flaepettiujeey u op. 143paTmo 3a cpllcicy Bojcxy 	Bop be 
meKap, 1/13Aame MHHHCTapCTBa BOiHOr, BeorpaA, 1899, 
101+IV. 
14. Hemllh BoOe: Ilyeajffie ceoje °Liu u he noeepaeapiie ux Huicame, Hapomio 
3ApaBm.e, 1899, IV, 9, 193-199. 
15. AC, YE, PeKTopar cPacll. III, pop. 166/1921, allcr 2. 
16. AMD. 
17. Gramojelmh BaaAllmllp: Hciaopuja cpticico2-  eojnoz caTtufaet-u-a. Hame paTHO 
CaHHTeTCK0 HCKyCTBO. BeOrpa)1, 1992, 893. 
18. Haameriall CaBo: 17otioeuh, op Ha ✓ e (30. X 1854 - 17 X 1937). Huottup 
ap-u-a.a.marwiuje y Cp6uju, CA: 1980, 108, 2, 169-180. 
19. HllweTllh 3Apamco: 6-p Jpaiarby6 14. LopOeuh, llpeu cpacKu otcy.Rucii,t, o 
fieti,toiooututhutot meioee cmpaiu. CA: 1947, 45, 7-8, 583-585. 
20. Hemllh Ap  Mot*: atomeuutia Meout(uncKoi OaKy.aiiietua y Beoipaoy, 
1921-1935,117-118. 
21. AC. PeKTopaT, clmcll. III, p6p. 166/1921, JIHCT 2 ll 3. 
22. HCTO, JIHCT 1. 
23. HCTO, JIIICT 4. 
24. AMA. 
25. AC, PeKTopaT, ckacll. III, p6p. 170/1922, JIHCT 4. 
26. PICTO, JIHCT 6. 
27. AC, PeicropaT, cpacu. II, p6p. 62/1922, JIHCT 3. 
28. CA: 1927, 19, 9, 708. 
29. AC, PeirropaT, cipacll. III, pop. 88/1929. 
• 30. I4CTO, p6p. 64/1930, JIHCT 2. 
31. I4CTO, JIHCT 3. 
32. AC, PeKTopaT, ckacll. IV, p6p. 93/1931. 
33. MCTO, JIHCT 2. 
34. AC, PeKTopaT, cl)acll. IV, pop-85/1932 ; cl)acll. VIII, p6p. 60/1935; ckacll. 
XII, pop. 100/1936; it•acll. XI, p6p. 32/1937; (loam IX, pop. 93/1938; toacll. 
VIII, pop. 123/1940. 
35. I4CTO, cPacll. IV, 85/1932, JIIICT 5. 
36. I'ICTO, .*acll. III, pop. 123/1932, JIHCT 1. 
37. I4CTO, cPacll. V, pop. 104/1941, JIHCT 2. 
38. I4CTO, cpacu. IV, pop. 104/1941, JIHCT 16. 
39. PICT°, JIHCT 22. 
40. I4CTO, JIIICT 24 (oA 31. maja 1941. roA.). 
41. I4CTO, JIIICT 26. 
42. I4CTO, JIHCT 28. 
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43. AC, YE, PeKTopaT, cl)acn. VI, p6p. 133/1941. 
44. AC, YE, PeKTopaT, cling. IV, p6p. 104/1941, JIHCT 31. 
45. AC, YE, PeKTopaT,04)acn. VI, p6p. 133/1941, JIHCT 4. 
46. AMO. 
47. AC, YE, PeKTopaT, cfacu. VI, pop. 133/1941, JIHCT 5. 
48. AC, YE, PeKTopaT, cl)acn. III, p6p. 133/1941, JIHCT 7. 
49. AC, YE, PeKTopaT, cPacn. II, p6p. 170/1942. 
50.141Hc4opmaTop, MCIIHIAHHCKH cimicy.riTeT Ymmep3nTeTa y Beorpaly, Beorpaii, 
1988, 60. 
51. AC, YE, PeKTopaT, (Pam III, p6p. 123/1932. 
52.Hemrih gp rThopbe: ()qua KrzutiuKa Meautiutiocoi Owcyat -u-eiaa Yuueep-
3utuema y Beozpaoy, 1920-1935. Y: MCAHHHHCKH cPaKyaTeT YiiBep3nTeTa 
y BeorpaTty 1921-1935, cTp. 117-124. 
53. MeTIIIIIIIHCKH nper.aeA, BeorpaA, 1935, X, 8,161. 
54. AMO. 
55.KpejoBnh BopnBoje. Cehatba a aatiucu U3 tip0U4.110Cliill CptiCKe oiaoputioaa-
puttiomiuje, Beorpall, 1994. 
56. ACAH, 14cTopnjcica 36npica. 
57.ErfarojeBnh Marian, IlBeTKolainh Ao6pocaB: Ilpu.noz 3a uctiiopujy Kato-awe 
3a oque 6onecucu „17poO. Op Lop0 Heitiuh"y Beoipaay, BeorpaA, 1986. 
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DJORDJE P. NESIC 
(1873-1959) 
Djordje Nei was born in Sabac on June 15 (28), 1873. He completed 
elementary school in Loznica and high school in Sabac. In 1890 he went to 
Moscow to study medicine and at the same time attended classes of 
mathematics and physics. He received a sound technical education there 
which later on stood him in good stead in the construction and development 
of ophtalmological instruments and aids. 
On completing his studies he took an advanced course specializing in 
ophtalmology at the Eye Clinic in Moscow, headed by the famous professor 
Krjukov. After completing his specialization course of studies in 1896 Negi6 
returned to Serbia. He did his compulsory army service and then 
immediately joined the Serbian Medical Society in Belgrade of which he 
became one of the most noteworthy and most productive members. He 
documented presentations of his works with photographs and histo-
pathological preparations which was a pioneering enterprise at the time 
and he also displayed ophtalmological instruments and aids of his own 
make. He undertook pioneering experimental ophtalmological projects. 
His interests included eye surgery, diagnostics and therapy. He kept well 
abreast of state-of-the art achievements in his profession, following as he 
did the work of foreign clinics and congresses in the country and abroad. In 
1899 he wrote the first textbook on eye diseases for military doctors in 
Serbia. He took a position at the Eye Ward of the General State Hospital 
in 1901 and became its administrator in 1904. He was a volunteer in the 
1904-1905 Russo-Japanese war. He devoted great attention to popular 
health education, wrote numerous popular articles and booklets and deli-
vered countless lectures. It is hard to enumerate everything that Nei did 
over a quite short period of time. The wars put a cruel end to Serbia's swift 
advancement in many fields at that time. Negie participated in all the wars 
waged from 1912 to 1918. He closely cooperated with the military Medical 
Corps, particularly its Ophtalmological Service which he was in charge of for 
a time. At the Thessaloniki battlefront he was the commanding officer of the 
Surgical Field Hospital. Amid a severe shortage of supplies he produced 
various makeshift instruments and aids which were very useful. 
After being demobilized Negi6 returned to Belgrade in 1919 and 
joined the staff of the Eye Ward of the General State Hospital. He worked 
hard for the newly established Faculty of Medicine in Belgrade to start 
regular work. In 1921 he was elected a full professor at that Faculty and 
immediately appointed the Administrator of the then founded Eye Ward. 
He equipped the Clinic with modern instruments, apparatus and teaching 
aids. Already in 1925 he published a textbook on eye diseases for medical 
students. The Eye Clinic set professional and scientific work standards 
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to be emulated by others at the Faculty of Medicine. Numerous physici-
ans pursued their ophtalmological specialization at this Clinic and later 
founded Eye Wards in the provinces. 
The German bombardment of Belgrade on April 6, 1941 severely 
damaged the Eye Clinic. Nei and the staff of the Clinic did everything in 
their power for the damage to be repaired in the shortest time possible and 
succeeded in doing so. Negie was retired on December 31, 1942, but 
immediately after the end of the war in 1945 he was invited to assume the 
office of head of the Eye Clinic which he did until his final retirement in 
1955. During that period the Clinic took on considerable numbers of new 
staff. In 1947 Negie was inducted into the Serbian Academy of Sciences as a 
full member. He took an active and dedicated part in the work of the 
Academy until just prior to his death in 1959. 
Negi6 published many professional and scientific papers. He had a rich 
clinical experience and first became known in the world for his paper on 
hemeralopia which he had thoroughly studied on diseased soldiers who had 
been through the Albanian crossing ordeal and suffered deprivation. He 
devoted a considerable number of his works to the design, construction and 
application of his gigantic electromagnets. He developed a number of models 
which were efficiently applied in ophtalmology. Many of his works deal with 
the diagnosis and treatment of various eye diseases and Negi6 also devoted 
great attention to various surgical problems. He was also well known for his 
efforts in the field of the control and treatment of trachoma which he did for 
a full sixty years. He lived to see that disease eradicated in Serbia. Towards 
the end of his career Nei undertook a method of therapy with biogenic 
stimulators in cooperation with the eminent Professor Filatov from Odessa. 
That Professor Dr. Nei was a pillar of ophtalmology in Serbia is also 
attested to by the fact that his students named the Clinic which he had 
founded the "Professor Dr. Djordje Nei Eye Diseases Clinic" . 
Negid is also well known for his advocacy and popularization of 
sports in Serbia. He was also one of the founders of the Cycling and 
Motoring Clubs in Serbia. 
Through tireless work and great enthusiasm the Academician Djordje 
Nei laid the foundations of contemporary ophtalmology. He was a vintage 
intellectual and at the same time a gifted writer. His work can be 
characterized not only as pioneering but indeed as heroic. He has left an 
indelible trace in ophtalmology and to him goes much of the credit for 
everything that we have in ophtalmology today. 

